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Sábado l.° de Diciembre de 190S
nv/ v-̂fflOMrfvawftiííi .-Cinpanía, 67, (Pueril̂  fcaVAMerta tato la nock-Igaales precias día y neche 
a snrtide en lasa, cnstal, Tagillas y articula
4 . ' f o f u l a r
' Es-el periídica de mayor circníaclíB




' Olaeee fispeoiales, coa patente de inven­ción por 20 e »08
B«l^o»as de alto y bajo toHóve psii^jr. 
.lamentación. Imitaciones de los míroiclts 
La fábrica más antigua de Andaluoía y 
do mayor esportación.
Recomendamos aí público no confundan 
nnectroa .artículos patentados con otra'» 
imitaciones hechas pór algunos fabricantes 
loa cnsles dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos iluBtrsdos.
Fabricación de toda clase de obretos de 
piedra artificial y gráidío. ^
Depósitos de cementos portiand y cale» hidráulicas.
Exposición y delspachó, Marqués de La- nos 12.
dro8 y espp de todas clases.JOSÉ ROMERO MARTIN Compañía, 32
aprobara la progresiva sobre A so­
ciado oes.
Ahora ías reformas democráticas 
que ese hombre tachado de traidor 
4 . sus ideas haya de intentar des­
de el Gobierno, se le pueden d a  
var en la> frente sin temor' á que 
se le baga daño.
*■ *
OTROS INFORMESHe ahí A grandes rasgos lo que |  SL guarda DEL cementerio í EI Sr. Gómez Cotu propone enloncesj 
son y  lo que significan, sobre poco! Dice el presidente que hsbiendo fallecido lo» “ édiccsUtuIsres enríen *1 Oego-I son eprobado* Io« iestantee irfórmet 
mas ó menos, las personalidades.? «l guarda del • cementerio de S»n Miguel, I cl»do diariamente el duplicado de h a rece-1 fl.a,aban en la orden del día.
que integran el ministerio dePas-|P*^P®^® costeen por el municipio lotU tn qu6 ^xiienáeti. 
cuas que acaba de formar Moret i *f***®“ *®®®il®"®* ^  Esta solución satisface ánodos,
después de una artimaña escanda-f tiempo pa»«oip» gue por el al-
lo sa y  coa la sola y  modestísima'™ líV“ *“* 
prétensión, según cree lagen era li.if„ te,% „“S .
. ^  gente, de aprobar de s Bl Sr. Góníez Cotta dice que está eonfor-
Gobernación. Quiroga Balleste- cualquier modo unos presupuestos,' me con lo primero y en cuanto á lo segua- 
ros.—Un buen señor, cuya cualidad P9-ra que después, en seguida, en-^ do, pide se suspéndala sesión por cinco. .rj . tre Maura con su — __ — ------------- -̂------ .
y  reaccionarios.
más salienté es el haber sido siem­
pre íntimo de Mpret.
F u é en diferéntls veces, ora Sub* 
secretario, ora Director gerieraí. 
Lo que le' mandaban. Al frente 
del ministerio de la Gobernación 
no representa nada; sólo será un 
fiel instrumento del presidente, que 
es lo que se quiere y  de lo que se 
trata. En el Congreso será peor que 
Dávila,que ya es el colmo,y no dará
para ponerse de acuerdo aobie la
B>B M Á L A G A
séquito de neos ndóatos
■i. ' ,|,Tí|tseióa.,, , , .
, Casado se réáaüda lá sésión se íépUen'Jg-.;6ú éápitul&r, »« produce 
]§ las visitas á la nraa y de éata sale por un f poj. log moiiros que verá el carioso lector.
Ta era hora.
Estando todos conformes se spiueb a 
dietamea, con las enmiendas de los seño­
res González Aaaya y Viña®, -esta úUitna 
con la modificación de qae se ha hecho mé­
rito.
UN POQUITO DB JáLE.0 
Hasta aqai la sesión se ha desfijado con 
gran tranquilidad; pero como ésta parece 




Con arreglo á lo que dispone el artículo 
24 capitulo 3.* del Reglamento de esta So­
ciedad, se anuncia que el día 5 del próii-
n ie  con hnla^ norn en realídnR eci-« *̂® Diciembre, de seis ádiez de la°  DOia, pero en reaiiaaa, este noche,se verificará la elección de Junta Di-
Gobieroo no necesita oradores en « . ü™ SMdonés »  7 iom1
el banco azul; Moret se basta y  se deljConsulado, pieza da la Constitución, 
sobrá para eso. * procedíéndose en la forma qu^ se expresa
Quedamos en que Quiroga Ba- sn el mencionado capítulo, 
fiesteros no es chicha tá Umoná, I  Lo que se avisa álo» señores socios, sin 
*■ ¿perjaicio de la citación á domicilio.
n  • T * r, -r- Málaga 28 de Noviembre de 1906.—El
Gracia y  Justicia. Barroso.—E s , Secretario, jEnrfque Lasa, 
decir, nadie; este señor no tiene ! 
más méritos que el ser un antiguo | 
afiliado al partido liberal y  poseer | 
una respetable humanidad; tarita, | 
que cuando él y  el Sr. Aguilera se j  
presentan juntos en alguná parte, j
■f voto de mayoría el nombre del Antonio 
i Vázquez Maesa,
Qseda, pues, nombrado este último. 
SOLICITUDES
Pasan á las respectivas comisiones las
El Sr. Raíz Gatiarrez manifieste béilarse 
sumamente fatigado y pide se suspenda 1& 
sesión.
Aqui foé Troya.
El Sr Gómez Cotia se opone, el Sr. Na-
solieitudes que figuraban en la orden *iSí. Rlvero, gri
día.
Ayuutainiento
Ln ísnnféai úm a y er
NOMBRAMIENTO
Se sombra á don Francisco Romero Ló­
pez prsctieants namerario,por fallecimiento 
del señor Rey Cabrillana, acordando abo­
sarle su saeldo desde el diá siguieste al 
de la maerte del último.
DONDE MENOS SE PIENSA.,.
Dosde menos se piensa salta una disi­
dencia.
Dáse lectura al isfome de las comisiones 
de Ornato y Hacienda en solicitud de don 
Jallo Goux.
Este soñor, en vista de las difleultades
p'iSW O® APITS@TSOO«'
tBÉlOlEinTBiP.
-M A L A G A




-lifeíóros i ’ -'Mla d© eoEag«-
i» ée e$fgs
» Bíjo ia prasidescia dsl Sf. Torres Roy- la gente. Sin poderlo remediar,; ex^ ,'bón, celebró ayer sesión de segunda con­
clama: ¡Buena yunta!—y  perdonen/vocatosis este Bxcmo. Ayuntamiento, 
ambos el modo de señalar. I  Aetna de secrétario el Sr. Rubio Salinas.
Nadie podrá saber qué es lo que |  LOS QUE ASISTEN
á Barroso se le ha perdido entre la |  Asisten á cabildo los concejales señores 
JU^iCia y  el clero. i  Sánchez Pastor, Muñoz Geiisola, Viñas dél
Sólo se les puede decir á los ma-^ Pino. Lara Panyagu», Rlvero, Gómez Cot- 
gistrados y  jueces que tienen un **» Naranjo, Martín Raíz, Ssgaierva, Ruis 
ministro de mucho peso. r Uatlerrez, Luque, Qqnzálca Anaya, Krauel,
í ¡Conque ojo con la balanza! - Estrada, Sepúlvetk, García Gutiérrez, Re- 
I ^ : vuelto, Maiítinas, Eneins, Peña, Fresneda,
* _  * * , Eloy García, García Gaemiro, Sacias, Se-
f  Fomento. G asset.—¡Otro que tal Falgueris, Raíz Alé, Posee de León 
I baila! Hay que confesar que este jo- ÍF Nodrignez Marto».
|v en  é hidráulico señor ha salido I ACTA
I también aprovechadito. |  Dada lectura el acta da la anterior, es
I  Sentó plaza de ministro conser-|»Píobada por unanimidad.
vador con? Vifiaverde y  hétele ya! PESAME
pecuniarias por que atraviesa el Ayunta- 
mies to y la urgencia de proceder á la ex­
propiación de una casa de la calle da Eipe- 
ceríaa, propone. expropiar y demoler por 
cuenta del maüiéipio desembolsando él la 
suma necesaria, de la qne luego se reinte­
grará por mensualidades bien pequeñass,
tan unos y otros; el presidente se contagia 
y también alza la voz.
La campanilla suena desesperadamente.
El presidente diee que se pondrá á vota­
ción la propuesta del Sr. Rutz Gatiérrez.
I Naevas protestas de los padiilist&s que 
! termina el Sr. Gómez Cotia aoeediendo á 
que se vote.
Pero no contaba dieho Sr. con la huéspe­
da y la huéspeda, en este c«to, ha sido el 
Sr., Naranjo, que no está conforme y ruega 
al Sr. Gómez Gotta retire su proposición 
(•a que vote).
Al Sr. Estrada le parece correctísima la 
actitud del 8r. G6mez Cotia y baca suyas
MOCIONES
De don Nicolás Muñoz CerlzoU y otros, 
relativa á la ejecución de* acaerdo . Ayun­
tamiento referente á colocar iíihi íápNi yun 




Se acuerda dar el pésame á don Fédx 
Pérez Scmviróó, por la muerte de su esposa 
y á don Enrique Galsfat por la de su hijo, 
como asimismo costear loa gastos del cn- 
tierrodel úliimo el del practicante señor 
Rey Cabrillana.
FINAL
Acto seguido se levanta l i  sesión, slmdo 
las nueva menos cuarto de la noche.
¡Vaya una sesioncits!
<h e ;r c u i :.g s >
Mejor marca de cemento portland conocida 
C em ento rápido. C em ento h loneo. 
Colores parn eem entos  
Precios eoosórnioos. oonvenoionaJes. 
Depositario general, casa de fOifleco Masr- 
t ia  Mairtas, Granada, 61,—Málaga.
’ las palabras de éste
Entre el Sí. Naranjo y el Sr Estrada, 
surge un incidente de carácter personal.
I Propone el Sr. Rlvero se acuerde, no ha 
[lugar á deliberar y en votación se proclama 
'así.
I Bn discutir dató se ha invertido más
pidiendo en gárantía del pago el arbitrio de f Uempo del que se necesitaba para terminar 
canalones^
El dictamen de la comisión es favoráble.
El señor Gómez Gotta reconoce la urgen­
cia y conveniencia de la expropiación, pero 
ve ciertos peligros y dice que en ía Junta 
de Asociades presentará las oportunas en­
miendas.
El señor Martín Ruiz, padilliata, dice 
que él no ve tales incenveníeates, qne le 
pareceide parlas el proyecto y el dicíámen 
y que en lo sucesivo, tanto él como el señor 
Galafit, que por sazones tristísimas no ha 
podido asistir á cabildo, pioeederán siem- 
iprO con arreglo á sa criterio y no al de la
m inistro  liberal con M oret; p o r lo ] El Sr. González Anaya propone consie en í Mhoría padülista” á ía qurhmstaT hos^'ban 
| VlStO| con M enos escrúpu los, p o r lo 6l sdnUioiis&tO do coirpOffí&cióó po? 6l }|l̂ Yt6&€CÍdo.
 ̂ P M  nil6StrOS J l l r t  W  | ^  consecuencia dé ideas, fsUecimlento del Sr. D . Vicente''B sí aera
oegua convenio eon m ^nM ii^o Aŝ  las mismas huellas que Refina- Sancho, exconcejal de este Ayuntamiento. 
Tacunógeno establecido en 8̂-̂ ®-fi® I nones. Siendo él ministro todo va f Sa acuerda así, 
de Tejón y Rodríguez, runa. 31, á||3ien. I  LAPIDA
cargo del faoúitativo oon Zoilo Z. Za-| ¡Bienaventurados los sabios que  ̂ El mismo edil pide á incorporación se
- ratifique en su acuerdo da colocar una lápi-
ñolftirá  ! / da con el nombre del Sr. Martínez de la
Gasset es de los que dicen: «Da. « I oiIom-
labarde, desde el día 2 de Diciembreímudan de consejo, por que de ellos 2** 
se haran Tacunaeiones de linfa de será el reino de la poUticá!
ternera oon un descuento del 50 por - ¿ 1  ,
100 para nuestros suscritores, previa me cartera ministerial y  turrón del “  « »  “ *• aolorUade. ,
presentación del ultimo recibo de ¡presupuesto y  llámame iaconse- j AOTidado.
suscripción.
A nuestros suscritores de provin­
cias se servirán tubos con el 50 por 
100 de beneficio y el gasto dei envío 
por correo, debiendo verificarse el 
pago al hacerse el pedido.
Sa pone á vot&cióa el dicíámen y se 
Aptueba.
EL SUMINISTRO DB MEDICINAS 
Se lee el informe de las comifiioneB de 
Hacienda y Sanidad relacionado con el au- 
ministro de medicinas á enfermos pobres. 
El informe regulariza de modo absoluto 
la, forma en que ha de continuar prestándo- 
dose dicho sarvieio, viniendo á cortar los 
abasos qae pudierancometersa en el mismo.
El Sr. García Guerrero la apoya breve 
y sustanciosamente.
(Se prorroga la sesión.)
cuente.»  ̂ |  COMISION
I Continua el Sr. González Anaya hacien- 
Estado. Pérez Caballero.—N o es áo uso de la palabra pidiendo el nombran 
hombre político, propiamente di- áe «aa comisión que investigue lo'
Cho. Es un técnico. Desde la Coníe- ^*Fa de cierto en las denuncias formu-i aiguuoa ro-
fen d a  de Algeciras, en que ejerdó álosqae cumplidamente contesta el
de ninfa Egeria del duque de A lm o-, ® * psensa y |sr, Güircía Gamaro, quien de paso dice
dóbar, estaba indicado como minis- *L. _ . .  3 •
la orden dél dís.
SOBRE L á  MESA
A petición del Sr, Naranjo, quedan sobre 
la mesa los informes de La comisión de Or­
nato y Obras públicas, sobre reparación de 
k s  calles de Churriana, de la de k  casa 
número 14 de la calle de Beatas y sobre co­
locación de aceras de cemento en e! frente 
de la casa número 67 de la calle de Gra­
pa da.
COSAS DE MALáGA
Sa desecha la instancia de Don Francis- 
fo Varela Pintaño, relativa á k  ed flcación 
de una caseta de madera próxima al cemen­
terio de San Rafael.
El Sr. Viñaa denuncia que esa caseta es­
tá ya construid* y no ds madera, ciño de 
material y ruega á la presidencia ru inme- 
Idíate demolición.
Ea igual ssntido sa expresan otros se­
ñores.
A LA COMISION
Pasa á la Comisión correspondiente un 
oficio dai arquitecto maaicipal, informando 
cinco solicitudes relativas al arbitrio de 
toldo» y marquesinas,
OTRO ESGANDALITO
Se da lectura al informa de las Comí-
Vida repablieans
Jwta proMcial del partido 
de Dflido Repobiin de Mllaga
Debiendo celebrar este organismo 
directivo sesión trimestral ordinaria, 
se convoca á todos los señores que 
lo componen para el domingo 2 de 
Diciembre á lastres de la tw^ten-©l 
Círculo Republicano de Jááfiigb, cac- j 
lie de Salinas, número í. ' y v 
En dicha reunión be tfaíárá, éntre 
otros particulares, de la renovación 
de esta Junta Provincial, con arreglo 
á lo prevenido en ias Bases de orga­
nización del Partido.
El presente aviso servirá de cita­
ción á los señores vocales y de ru«go 
para su puntual asistencia.
Málaga S't de Noviembre de 1906. 
—El Secretario, José Cintora.
•*Mmmss>mias-«!>-uâ aasae»in.w-̂ kMmia>xami3B¡
Audiencia
El Sr; González Auftya pide k  supresión alones de BaneficoneU y Sanidad, propo­
de ciertas palabras do la base cuarta.
El Sr. Muñoz Gerkok hace algunos re-
üíeado se cumplimente k  real orden de 21 
de Septiembre de 1906 y quése consignen en 
el preeupaestoJas cantidades necesarias pa­
ra el pago dé las obligaciones del personal
tru b le . E s j o v ^ ,  distinguido y  dis-|debe aplazarse hasta que el alcalde pueda - * F •
Nos vamos á permitir,como asun­
to [de actualidad que es, hacer un . .
ligero exámen de las personas que ¡POT lo visto, no se piensa ya tocar :
forman el nuevo ministerio, sin lar­
go preámbulo, por que, enrealidád, 
no merece la pena; pues así como 
el anterior fué calificado dé minis­
terio de verano y , en efecto, sólo 
ha durado lo que la temporada de 
estío, este actual ni aun de invierno 
puede calificársele, puesto que te­
nemos la creencia de que antes de 
que terminen los fríos habrá pasa­
do á mejor vida.
Sin más digresión entremos en 
materia.
» «
creto; pero su figura y  representa- «bísUt á k s  sesiones, 
ción en él actual Gabinete es de l So opona el Sr. Ansys y acto seguido se 
pura decoración, de relleno. Como, l» pioposición, que es aprobad*.
PaÉa.el nombvamiento do ios vocales que 
á la cuestión del Váticaño y  ¿el comisión do lekien-
Concordato, no encaja mal enEs-i®!^®’ se levanta poi cinco minutos la so­
tad o  ÍBión.
• I  Reanudada ésta, los munícipes, llama-
Ti • j  7-N r  * j  j  y-, íáOB poJfBOB respectivos nombres, van dopo-
Hacíenda* Delgado (don Eleute- /sitando en la urna las correspondientes
rio).—Dicen que es economista en - ' candidaturas; de cuyo escrutinio resultan 
tendido. ¿Los planes que pueda te-,? elegidos para firmas la comisión investi- 
ner? Incógnitos. i  ios señores viñas, González Ana-
Lo únic® que se nos ocurre, ante F»> Fresneda, Naranjo y Ponco de León, 
su designación para ese m inisterio,)i . presente
es felicitar á la  Tabácalera. t mror
Y es lo bastante para que el país ] ESCUELAS PUBLICAS
entienda cuál,es la significación del .f El Sr. Naranjo, que forma parte de 
 ̂nuevo ministro de Hacienda. "
la
** *Presidencia. Moret.-¿Tendremos
necesidad de presentará este se* i Maripa. Alba.^r-Este es otro poli 
ñor? Desgraciadamente para el paísltico de la clase de cucos aprovecha 
su personalidad política es harto ¡dos. Lo mismo sirve para un frega 
conocida. Desde hoy en adelante lo ¡do que para un barrido, como vul
comisión que últimamente se nombrara pa- 
I ra entender en lo relativo á los locales des3> 
I tinados á «scoeks públicas, pide á la pre-. 
sidencia que para el mejor desempeño de 
su' cometido, se le faciliten los 
dOBumentos:
Relación con el extracto de las casas
Se lamenta el Sr. Viñas de no haber coo­
perado en ese dictamen por no habar sido 
citado, felicita á la comisión, y presenta k  
Siguiente enmiot-da al dictamen:
1.® Qae por el Sr. Alcalde se eomuni- 
|[a6 al Colegio de Farmacéaticos de esta 
'ciudad la obligación en que están cada uno 
|e  los farmacéuticos que suministran á 
los enfermos pobres,de exhibir todas las re­
citas despachadas á los Sres concejales, 
cada vez que los mismos deseen examinar- 
ías.
:,2.® Qae se comisione á los Síes. Direc- 
i^es de Gasas de Socorro y Jefe del Labo­
ratorio municipal para que estudien si es 
pppible dismifiuir los precios y eliminar 
lofedlcamentos caros que tengan suocedá- 
i^os más económicos dentro del actual pe- 
Útorio.
3.® Que se deaechén por el jefe del La­
boratorio, al examinar lás eaentaia mensua­
les de los fermacéatieos que eontengan 
nácelas no determinadas en el peptori
es­
es mucho más, para desprestigioIgarmente D e gobernador píetírkfd^M ki?mas“p̂ ^̂ ^
T ------------- — «civil de Madrid salta á ministro de • • - - » jsuyo. Las circunstancias en que 
actualmente viene de huevo á la 
jefatura del Gobierno, no pueden 
serle más desfavorables. Su con 
ducta para con el Gabinete del ge­
neral López Domínguez y  para con 
los proyectos de ley que éste tenía 
preparados, sólo merece censuras 
dé la opinión, por que en la actitud 
de Moret no ha visto ningún móvil 
levantado y  sí sólo una mezquina 
emulación personal con Canalejas 
y  una jugarreta d é la s  de peor gé 
ñero en las malas artes de la políti 
ca. Además,en estas circunstancias 
en que el Gobierno liberal se halla­
ba en lucha con los elementos con­
servadores y  neos, para llevar á la 
práctica algunos de los principios 
del programa democrático, el acto|«»íor que pasa 
de Moret provocando la crisis é im 
pidiendo que se discutiese y  apro­
base la ley de Asociaciones, le co­
loca en entredicho y  como cómpli­
ce de la política reaccionaria de 
Maura, Nocedal y  Vázquez Mella.
Repetimos lo que apunamos ayer:
Moret sube al poder en calidad de 
liberal y  de demócrata, pour Hre 
con el sambenito de haber sido el 
promulgador de la reaccionaria ley  
de Jurisdicciones y  de haber servi 
do de mayor obstáculo para que se
60
_ jjknle, eszlifiesGióa de lo gastado por
Marina. Da cosa, como ustedes obras ea las eseaeks durante el año de 
comprenderán, no puede ser más 1905, id. id. en 1906, oeriificación de lo 
lógica ni natural. De gobernador gastado eon cargo al capítulo sexto de 
dicen que no lo ha hecho mal del Ul*»®» públicas y ceitifleación del acta de 
todo, que en ocasiones ha dado Octubre, 
pruebas de rectitud y de carácter, 1 ei p»e«idense promete dar las ordene»
poreso_sia duda, lo más acertado
era enviarle á Marina. Un goberna-i” " “ *“
dor civil que sabe multar á las em 
presas teatrales por que no conclu 
yen temprano las representaciones,
ASUNTOS d e  OFICIO 
Comunicación del señor Arquitecto Muni­
cipal y proposición del señor concejal don
Ó por que no tienen en los teatros| ?-*“°f/ d® ákensióc
suficientes puertas y  bien colocadas 
las mangas de riego para en casos 
de incendio, ¿dónde ha de ir ascen­
dido sino al ministerio de Marina?
¡Lógica, lógica, cómo dice el per 
sonaje, siempre calamocano, de M
Guerra. Luque. —■ Este, aparte 
sus p%3yectos de reformas, tan con 
tradic|oriamente discutidas en el 
Ejército, lo más notable que repre­
senta en la actual situación, es el 
requiescant in pace délas pretensio­
nes de Polavieja y  W eyler al tercer 
entorchado.
Solo por eso nos alegramos de
ese ministerio.
del último cabildo.
Esta proposición foé la qa© ocasionó el 
escsndakzo de la sesión anterior; pero en 
los siete dias transcurridos,síganos señores 
han cambiado de opinión y cuando el se 
'cretaiio da lectura si asunto, levántase el 
'señor Naranjo diciendo que nada hay que 
acordar, puesto que se aprobó ya la en­
mienda del Sr. Raíz Gutiérrez, antagónica 
de BU proposición; todo el mundo asiente 
y pasamos á otra cosa.
Otra del señor Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Murcis, interesando de 
esta Corporación contribuya á la suscrip­
ción abierta para atender á los inmensos 
daños causados por lás tormentas del pasa­
do mes de Septiembre.
A la comisión de Hacienda.
Lóense dos eomunicacienes del goberna­
dor eiril de lás cuales quedamos enterados,
que el general Luque continué en «s decir, la Corporación y se aprueba k
cuenta de un carruaje ocupado por el juez 
de la Alameda.
El Sr. Tiñas k  apoya breve y razoáááS' 
mente.
El Sr. García Guerrero se extraña da la 
enmiendiyr refuta algunos de sus extremos.
Él Sr. E|avUaez dice que el Sr. Viñas fué 
citsdo'eportanamentA.
Manifiesta el Sí. Viñas que en tal caso 
se perdería la citación.
El Sr. Raíz Gatiérrez pide al proponente 
retire k  primera parte de su enmienda por 
Innecesaria y ruega á la comisión acepte la 
segunda.
El Sr. Gómez Gotta manifiesta que en­
cuentra tan acertada y lógica la enmienda 
del Sr. Viras,que si éste retira alguna par­
ta de ella él k  hace suya y fundamenta á 
seguida su aserto.
Dice el Sr. Viñas, haciendo protesta sde 
que su ánimo no es molestar á nadie, que 
no está dispuesto á retirar ninguna parte 
de su enmienda.
Gomo el Sr. Gómez Gotta manifestara en 
sus palabras anteriores qae había habido 
pobre que en lagar del medicamento receta­
do llevóse un tarro de agua do colonia, el 
Sr. Rodríguez Hartos protesta, pues cree 
que no hay farmacéutico capaz de cometer 
tamaña felonía.
El Sr. Gómez Gotta le replica acertada y 
satisfactoriamente.
SI Sr. Raíz Gutiérrez, en el deseo de 
aunar voluntades, propone que la primera 
parte d e k  enmienda se modifique en el 
sentido de que los farmacéuticos envíe dia­
riamente copia de las recetas que despa­
chen.
Acepta el Sr. Tifias, pero se opone el se­
ñor García Guerrero por considerarlo inne­
cesario, puesto que de las recetas quedan 
lasímaUices que pueden comprobarse siem­
pre que se quiera.
El Sr. González Anaya pide, en vista de 
lá ausensia de dos de los firmantes del dic­
tamen, quede sobre la meas; pero lo pide 
en mal hora, por que se opone el Sr. Rlve*- 
ro, le replioa e l . Sr. Rodríguez Merlos y 
hay nuevos gritos y nuevos golpes de pu­
pitre.
Interviene el Sr. Lomas, rectifica el se­
ñor Rlvero y vuelve á hablar el Sr. Lomas 
con el evidente propósito de ganar tiempo« 
para que acudan los concri Î®» consem- 
dores que sé han retirado y en cuya busca, 
si no nos engañamos salen síganos mozos.
Hablan los Sres. Falgueras y Rodríguez 
Martos, sé lee uo artículo del Reglamento, 
vuelve á hablar el Sr. Rlvero y mientras 
éste se entrega á sus elacubraciones, en­
tran al salón varios munícipes conservado­
res, entre ellos el Sr; García Guerrero, fir­
mante dei dictamen.
.Eutpnces manifiesta el Sr. González Ana- 
yA qué desiste de su proposición. |¡
LO MISMO QUE ANTES '
Selée el dictamen d e k  comisión y el 
voto particular que al mismo formula el 
Sr. Rlvero. j
Al concluir k  lectura, el Sr. Ponce de 
León pide,[dada la imposibilidad de ente­
rarse del asunto, quede sobre k  mesa. i
Esta vez el Sr. Rlvero accede, mas cam­
bia la decoración y ahora sen los conser­
vadores yel Sr, Rodríguez Marios les que 
quieren qae el asunto se discuta.
El Sr. Punce de León con gran energía y . 
sobra da razón, eoba en cara á loa conter-
Seccion primera 
P d F  o i V ino
Del siguiente hecho criminoso, ventilado 
ayer en la sección segunda, ante el tribunal 
del jurado, tova Ja culpa, como la tiene de 
tantos otros, el vino.
Véase cómo.
En la tarde del 26 de Agosto del año an­
terior 86 bailaban en la plaza del Csiko de 
esta capital, jugando al domino, los indivi­
duos Antonio Rodríguez Anául y Antonio 
García Gentoik.
A mediados de k  partida presentáronse 
un hermano del primero llamado Joaquín y 
otro sujeto llamado Joaquín Aldana Huer­
tas, ambos en completo estado de embik- 
guez.
Debido á ésto, el Aldana se burló, rién­
dose del Antonio Rodríguez, quien lanzó 
una frase bastante ofensiva para k  mr.dre 
del Aldana.
Oírla éste y salir corriendo á su caes, 
que estaba próxima, fuá todo uno, haciendo 
tres cuartos de lo propio ios hermanos Rc- 
diigu9z Andal.
Armados los tres se acometieron sañuda- 
mente, ocasionando Joaquín ñod>i|uez á 
Joaquín Aldana, una herida en el pecho,pe­
netrante en k  cavidad toráxica, de la que 
falleció el 6 del dgaiente mes.
Aldana infirió por su parte á Joaquín 
Rodiriguez una herida en el brazo izquierdo 
y otra on el costado de igual lado, y al An­
tonio Rodiiguez, una en el musí > izquierdo.
También danzó en la batalla García Cen̂ - 
tolla, el cual, arrebatando ai Aldana el ar­
ma que ecígrímia, le hirió en el mnalo dere­
cho.
A juicio del fiscal loa hechos relatados 
constituyen un delito de de homicidio y 
otro de lesiones menos graves da los que 
son autores, respectivamente Joaquín Ro­
dríguez Aulul y Antonio García Gaatoii», 
quiénes ocuparon ayer el banquillo.
Ea favor del primero aprecia el jíepresen- 
tante de k  ley la atenuante sexta del artí­
culo neveao del Código, y la «gravante áe 
reincidencis, y solicita se le impongan 15 
años de reclusión temporal y 3.000ptas de 
indemnizacioa.
En cuanto ai Antonio García pide se le 
condene á tres meses de arresto mayor é 
iademnización de 30 ptas.
La defensa del Rodríguez, Sr, Dkz de 
Escovar (N,), entiende que coacarren en fa­
vor de su cliente Ja eximente cuarta del ar­
tículo octavo y la del García, Sr. Peralta, 
la octava de.igual artículo.
Por el estrado dsefikron once tesíigOB. 
suspendiéndose el juicio después délos la­
vadores su conducta y termina preguntando formes de las partes, para reanudarlo hoy 
á los mismos si le despejarán de su dera-. á las doce, 
cho poi no tener votes que lo apoyen, ha- i Sección segunda
ciando además una apelación al cooapañe-] p io a ra »  fa ld a »
lismo. . f Ayér terminó en la sección primera la
A VOTAR i vista de causa instruida contra José Arjo-
_ . . . . .  , j ,  . * na Aguilera,por homicidio,
p  pone i  «loción .1 quedo el dlclomon ¡ j, •  qie erft.c.t hubo IMmloodo .u  
.ob islom eiaéno  y .o  icncíd. dMempeáoHm lo. . 0, 0.  I .
lia que no. fensa y el presidente, haciéndolo todos con
El Sr. Ponce protesta de tal votación qae b,llkntez.
k  niega el derecho á intervenir en el asan- * rp ,„ uq» regular deliberación el ja­
to por negársele el tiempo para su estudio ,^do emitió, á t  acuerdo con lo que soii-
y se retira del salón. | g^nba la defensa, un veredicto de ínculpa-
APOTANDO EL VO ?0 \ billdad.
No se conformó el representante de iaEl señor Rlvero apoya su voto particular 
en larguísimo discurso, que aignnos conce- 
taks no oyen, porque se Jo impide el ruido 
de k s  mandibnks, pues están entregados á 
k  grata ocupación de masticar algunoá ali­
mentos. :
El Sr. García Guerrero dice que no le
revi-1®F F pidió y obtuvo d e k  sala la 
sión de k  causa ante nuevo j orado.
I D elito  d e  im p ren ta
I *' El próximo lunes 3 de Diciembre se eéle- 
brará en la sala primera la vista del juicio 
en k  causa seguida al presidente que fae
baucouTeucido lo. «rgumoulo. Sel Sr. Rl-i í . í i i i T í í i f  . u S t ó ™  Uto°d«S“X l 4 a
« « j  do.la,. que uiaullou. íuleg» o! dio-|euMetidoo^^^^^^
SE ACABO EL,CARBON/ 4
Se pone á votación el voto p&rticlikr y m  
desechado pOr un roto, qiioáiandó; por tan­
to, aprobado ci dictamen, l*
éX -
tioguidú periódico Lo Beoolucion,' órgano 
de dicha agrupación.
i Con este motivo muchos socios de k  ja- 




Doe isidomiB m jm á»
EiifsrineiiÉs de los ejes
O B . BUIZ DB A Z A G R á X m j A
Métiloa-OemíiSett»
cali® MARQUES DE QUáDIáRO fiúci. 4' 
(Travesía á® Alaaoa.y BeatsE)
E l dolor de muelas
l>c? faerte qa® «e», desaparee® infalible 
mente con la renombrada
ANTiCARíE DENTAL LMQUE
Precio dei tubo, UNA PESETA en todas 
Jíí'jt fexmacias y^drogueska.
¡Mucho ojoccftlRs burdas Imitaciones 
qus han *ps.reoiáol
Ai por His?.yoB, pidas® si LabOJatorio Quí- 
mif.o y Pasmacéiilico del Dr. A. Se LUQÜE,
frn áA ife FíOíiie.?*,
EN LA CONVALECENCIA
A  its maiies de famUla
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
¡horribles sufrimientos de la dentición, que 
eon tanta frecuencia le causan Su muerte? 
Dadles
DENTIGÍNA LIQUIDA GONZALEZ
Precio dei frasco, I peseta BO céntimos.
Depósito central, farmacia de calle To- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga
Oes fia
Mal olor Se la boca desaparece con cocs 
Untes erjosg&toricB dei LICOR, DEL PO-  ̂¿q c^iga.
LO, denUfrico delicioso en aroma y per-1 
fume. I
Rf l  .CefiR de cambio de J. Ss?r&. ¡ ¿0. 3t, Acerada Ja Marins, j,j?ĵ yj£gcóctiieo y Médico G c cóiô ô,
S® cembja a ios precios toda clase | Tnstimtn del D> Rubio
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra tcd& moneda falsa pagando todo bu va-| 
lo y intííCBSííO. |
Se compra y se venile cftiderilla y se csmr| 
blan blüñtea del Basco de Esp&fia.—Áceís] 
de la Marina, 31.
■nr«»6«!)lSSrw.»jfc'í5TSSíEtwaám™*â^
INFORMACION MILITAR
E l .  M O E f f i L a  1
© V ^  , organizada por unos misionaros, sepromo-
Aqul se compran ios sombreros y ¡oms I vi ó fuerte disturbio a»I ser icsult|do el cor 
I paxa caballeros más baíatcs qae en  ̂ ipgu-itf je lia mochedambre
na qtía paste. Especialidad cos^besesl Los agentes de i& autoridad lograróa dejís
1 dénta áal Institaío dei DL Rubio 
Horas de eosnsulíñ de una á tris 
Gratis á los pqbrca de Uea ¿ cinc 
ALAMOS, 14 bí jo
rail Hale $ Geneaerfa
M . © m á i s i
I
iunies de Vdi». de Fowcei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, $4
Rftrvicio eamorado á medio re&i h®«ta las 
f?.o«6 dei día y desde esta bosa en sideiante 
^ 36 céatimOB.
Vinos y lie rea de todas clase» y aguar­
dientes legítimo de Faiíjáe.
Sé sirve equi la «sica Gervesfe Pilsefiei» 
íegiüma alemana, marca «Grúa Negra» á 
f» céntimo» la media botella.
L A . F R A N C E S
álinaséndet*jMGS, ^
sî írería; Émisena
C a r l o s  B n i n  e n  l i q u i d í o i ó n
P u e r t a  d e l  Mai*, 19 a y  s
Gran surtido en artículos de püñtó, tes- 
pecialmente en Camisetas y pan^Aianps de 
Lana, para preservarse de los ffípA3.,e la
y
a a i B P B i i i E i
^ 4fwp8j'aíiOria p».rá'tod&s las cferseia» 
de Arles, Ofleioa é Industriáis 
DliliaiDA POR
B ,  A n t o n i o  E n i z  J i m é n e z
Hora* do el®®© de 6 á 8 de la noche 
43 y 45 (hoy Gámovcís del CqsHíIo)
I Beüísfa de Comisario: La ps'ssíán loa 
■ cucipo» y dependeBcias de esta plaza del 
modo siguiente:
A k s nueve el Regimiento de Exir?ma-
dura, á presencia del Sir. General Gübe<na------ , jt-.--  ̂ . . - „ , ...i i
dor Militar y una ve» terminada Ja de este presente estación, fajas, rodilleras, pet 
Regieiíento, dicho General la pa»aíá al Re- zapatos de dormir, 
gimientode Borbóc; lo» demá» cuerpo» y 
dependencias la pasarán como los meses 
snteriorís.
Los Jefa» y oflci&lés en comisiones acti- 
ya», iofi excedentes, reemplazo, y caballeros 
pensiOTiitdos con la pl»c?i de San Hermene­
gildo, la paosián á las dos de la tarde en el 
local que ocupa el Gobierno Militar.
expedito el Jugar del túcese
Hoy marcharon los misioneros á otros 
pueblos, donde es de esperar ae, repitan 
10® deeóidenes.
Ayer eelehraron un mitin en Gracia los 
alementOB fiáosálistas.
Ei cí-racter de los discursos pronuncis.- 
liOB hizo qu8 se exaltarstn los ánimos.
A k  BP.Uá& da,l J,ocal tropezároBise los-«c- 
lid sien con los antisolidarios, ocurrieti- 
do una colisión de i& que resultó- lesionado 
uB eontandierita. .
La goasdlá ciíii restableció„el o.idec. 
^alaisíidazi^a
Entre la* estacione» da Santi EEpíritus y 
Glad*d RCídíigo desoarriló el sud-expre» de 
Lieboa,
' Dal sfc'cidsnia’ resultaron el ínaquiaista 
mueito, gravemente herido el fogoharo, y 
vaúps vkjeroB leves. '>
La maquina quedó déstrozadá
Muchos políticos y aristócratas firmaron 
en ei álbum de felicitación por la fiesta 
onomástica del piínclpe heredero del trono.
Los guardias disolvieron la muUitaá 
situada en los alrededores del aleaz&r.
Con motive ds ios rumores de ayer se 
ftdoptarón algüDas. prec&uéíoñe?.
Sljjfuo» la ra«&st
Hca dimitido sus cargo? el rainisiro de 
Espsñft e t Portugal, y eÜfiscal del Tribu­
nal Supremo. ?''■
Rodrigafiez bs ísnaaciado á la preaiden- 
I ei» de l,4ic«mÍ9ÍóQ de presupuestQe dei Se­
xuado.
Tf-mbíéa han dimitido los direct&sss ge- 
nft.rales'd®. GofreOa y Prkióáes, fesbié&áo- 
se í?oepíado la del píimcío.
M I 4 »  aa0eItcigiin®B
Cuando ee aprueba la lotaiidaá del prc- 
yftoto de ley ds asociaslOBM, #e retirsrS 
pava intiodueif ea éi alguna» relosmsB.
B® «{zz'
El rey he cfcz&fto hoy cón el dequef. de
Sección de Sastrería. — Bien atendida jiór 
buenos maestros, se confecciona con gé 
ros de calidad garantidos, rápidamenlelyj 
por precios al alcance de todos los boli­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana 
Algodón.
Director: D. Zoilo Z. Zalabardd 
Médico por opasición del Hospital civil 
PLAZA DEL TEATRO, 31
"Vacunación, 3 pesetas.
Tubos, 1 pee ata.
recoger las fim&8 qufi hzh de aulorlz&r el 
escrito que se dirlj» al Parlaraéntój 
Px o m u lg a e lo it
La prórroga del «todtts «tusnci» eoroercial 
con Fracela, se publicará en ia Otoceta de 
mañana.
B o ls a  M ad rid
*
m
Di» 39 Di* 30
5 per 100 interior contado..,
4 por 100 amorüssbis,..,.....
Céittlíis 5 pos 100..............
Oédales 4 p(sr 100.....i.......
Aecionfis dd B'.iSco S>gp?tñs 























SERVICIO DE LA TARDE
l El Regimifinto de Borbón d^rá la guardia tas de viages y demás artículos de tempj)̂  
 ̂del principal durante el presente mes. rada. ,
, -  Ha marchado á Granada el primer te - | P u f r t a  «61 M iP , 19 a l  2 3  
niente de ia guardia civil don Aquilino 
Porras RoáRÍguez.
— Ayfr tarda embárc&rón para Malilla 
los primeros tenientes don Ramón López 
de H&so, don Garlos Samaniego, el oficialSE A L aU ÍL A
Rua espacioso almacén propio para industria pyisneio de oficinas militare» don Valentín 
ó fabricación m  cali® de Alierete (Huerta Vaaillo y el auxiliar de logenlssos don Má- 
Altft). nuel Priego.
InfOíEaaráa ea la fábrica de tapones y , p»»a Moy
. í t l t o a e c M d » ; c 5 ^  F „»!s: Etíw m íím ».
lar (antats Mavqué®) num. 17.
noticias locales
! Astipa tienda de llfaío
HOY SUCOESAL OE CASTAÑ
I C o m p » ü is í, 41
I (frente Á CALLE DE POZOS DULGES)| 
i . BARATO PERMANENTE.-Se realiza; 
todas las existencia® le temporada á pre­
cios sumamente baratos.
i C o n v ien e  v i s i t a r  e s t a  C asa
I C&mp%ñÍT3) 41
• (frente X CÁLLE -DÉ POZOS DULGES)
Día 39 de Noviembre
30
Ftó* á 1& vista . .
lúM sm  á ia , 
Haniburgo i  la viiatiL,
Día
Wmí« á i6 vistSL . .
Lonáxes & la vista. . 
Samburgo á i® viet .̂ 
Isapofflem í®  <Soiáa.li.vo
í4© 9.40 á 9.60 
d« 27.60 á 37.68 
d® 1,345 á 1.347
de 9.10 á 9.Í6 
á® 27.64 4 27.63 




J. Bentt Soler, residente ea Reus (Bajceio- 
íii) han sido retaitidos cien ífaBC,oa de es­
pecíficos, por valor de trescientas pesetas, 
can deatiao al Gonsulíorio par» niños, re­
cientemente inaugurado ea ceta capital.
■pimisitdsa.—El gobernador civil, se­
ñor Garaacho, envió ayer al nuevo Gobier­
no, po? telégrafo, su dimisión.
Anoche no había recibido respuesta.
Ejo» pe'®ettxadle»’asfi9.“-Ayer se reu­
nió al Colegio de ProeuradOSTís.
P®faisa®fto.—Ba .los montes failetió 
sye?í don Fifancisco Moniañea López, á cu­
ya f.'̂ milia damos el pésame,
Tip«s8lEtí@,—-Por la Jefalura de Monles 
de la proviacia de Málaga Sióse tsasisdo 
ai alcalde de Corteada ia F.>oater& de la 
sfi&i oréen dictada pos el mipisteiio de 
Fe meato eobsa permuta de témaos en el 
poblado da ia estación de Gaucía.
VlsSaiPosí.-—Ayer llegaron á eaíacapi- 
Sbí los BiguientCB eeñores: i
Don Enrique R. Pcítiñez, don Calixto 
Rio, don Luía González, don|FtaneiBeo He- 
-iísera, don Juan Bithe, don Luis Gsatells y ¡ 
señoi», doña Natividad Martín é hija, don ^
80 Noviembre 1906,
B1 pv€té(B'éo &» Qislatto 
Hasta algunos momentos antes de jur&r 
el Gobierno, siguió manteniéndose la de­
cepción, sumentando ésta al conocerse lo 
ocuTEldo con la cartera de Graciaylasti- 
Impermeables.-'Zapatos de Goma. Maiji-|cia.
■ Cuando la prensa de la mañana »nun®ía-
ba que Morei b&bíá cónvenciáo á Romano 
hes para que aceptara aquella cartera, sú­
pose que ei nuevo prcfeidénts del Consejo 
estaba en palacio comunicando alrey qué 
el conde sa negaba á tqrinar paste del Gó- 
bierno, y propobiíníó su Sustitución ppr 
B4r;o«o, yendo á GéberMción Qaiioga Bá- 
líÉsteros.
Llegada la hora que se fijó para la cere- 
monii de lúbrica, acadieron al alaazsr to- 
dcS Ies miniátsós, incluso Rodriguea de la 
Borbolla, que acaba de arribar en autciho- 
yil, precedente de Marsella.
Gomo también se presentó Románones 
para tomar el juraménto, nadie se,apercibió 
de la modificación, pero á las doce y tseiá- 
tá minutos, al ver llegar á Qairoga Bailes 
teros, conocióse lo acontecido, dando lugar 
á 'sabrtisos comentarios entre el ipúcho pú­
blico que ocupaba lea alrededores d® pala­
cio.
Al salir Románones rodeáronle bastantes 
coche I periodistas y no poeqp carioso», todos los
Eít ÍOB ff&íoee» Sel Congreso se ha ob- 
»civ:,do ,dü?&nv® iodo ei día una animstlón 
CKtraojáitaík,siendo los comentaiic» más 
acslorádOB que los días aatarlores..
Ló8 canaléjlatas »e ptésftíitaron provis­
to» lie silbatos, con les chales j a l e a b a n ^ e u c T d V ^ ñ ’to-
B e  M o B d m
í 30 Noviembre 1906. ,
In  la ssalóa de lá Cámara de Comercio, 
celebrada anoche, dióss suda batalla al ca­
ciquismo.
No prosperó ni una sola de las preten-
unosáoifos,.
Eíto áió motivo á que circulara el rumor 
de qué el Gobierno contestaría á tal actitud 
con ei decreto de.'disioluelón,
■ ■ Jsis&t» ,j
La Saciedad general azucarera celebró
da la Unes, á pesar de los esfuerzos oiatc- 
rios á que recurrió pasa evitar la derrota.
El Sí. Aparicio presentó proposiciones y 
certificacioae», cieaado toda cl*»e da difi­
cultades. Eu la primera votációo sobre sí se 
pasaba 6 no á la Ofdea del día, la moción
esta tarde janta general de accic,iiBUs párá|áel alcalde fué áeaecb&la por 33 votos con
Hospital y provisiones: Cipitán de Ex­
tremadura, D. Emilio Moro.
Cuiistel: Estremsdura, Capitán, D. Prac- 
cieco Arjona; Borbón, otro, D. Juan Ximé­
nez.
Guardia: Ixtremadura, Primer teniente,
Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Jesé Se­
rrano.
Vigilanda: Extremadura, Primer AlsaiirKO
Enxsnio Arrojo; Borbón, otro, periodistas y
P a r a  e n t i e r r o s
tratar dei moncpplio del azm^ar..
Sé acordó autorizas al Consejé ,-de admi­
nistración para, que realice cuautas gestio-̂  
nes juzgué ncéesárias á los fiaés qué se 
pessi^aéñ.
Algunos accionistée se muestran espe- 
fahzados de que con el actunl Gobieípó se 
consiga la ápióbaeión del proyecto de mo- 
nopolio. ' : '
' . |La J a r a - . .
ira 11.
Aprobóse voto de confianza á la Junta 
ivDirectlva por 34 sufragios contra 1. Los 
directivos abstuviérOqee- votar por delloa-* 
áézá.—EL CORRESPONSAL.
D e l  E x t r a n j e r o
1.® Diciembre 1906.
De Londifea
C a m i a j f s  d e  a lq u i l e r
Monopolizado este servicio por:
«8 enseñan por método nuevo y períec- 
I clonado ton si que loa discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Prefiscres extrangeras
Se dán léceioaes á dcmicüio y ©a la 
Academia IMern&eioaal dó lenguas vi­
va».
MORENO MÁZON, 3, pral.
L osqae coaslitEyan Las
QStahlecída^ea la p laza de ̂ -tJüclbay i íg. dijo qao despaéi de éoncal-
y plaza dél Teatro, están á la oispo-^t;j.r]0 i» 6lmohaiiab»bla rcéaeíio no 
sieíónds los particulares y del públi-f aceptar certera algans, lo cual no obá- 
co á los precios siguientes: |  tente, seria el primero en apoyar al Go-
—y... A/z 1̂ . «a? Timos dice que Inglaterra acoge «a-
noticia de una acción
rifleó ^  csremoaíal de ®Ó8- M a r r u e c e s .
)umbre, durando bteve ralo. |  p&iiódico ps^biiea un despacho de
.C ataiílo  .q® í®apy0oSon»M., • I |g0 j.0y3fgBpj5jísal en W&shlsgtoa ■ en ei que 
Terminada la jara el rey cambió impíré-1 da por tegaro que Rooaevelt ha re»aeito,en 
sienes con los mioistros, hablándose Óe lo- f sentido favorable,el tratado con ioej'apone- 
BícpsjR&tivos qué deben hftsérse para cam-1 ses, aunque precise la intorvencióa'del Qo- 
píimentar »i acia da la CéníerdEcia de Al- IbiernO'én el paiticuiar de cada Estaáp.
gecires.
Don Alfonso manifestó la necesidad dé 
extremar, ehi cuanto sea pasible, la política 
encaminada al fomento de ios interese» 
ágrícolás, mediante una acción enérgica, 
para evitar las díflcultades f  gracias, como 
ocurre en Ándalucia.
, 1 ® Diciembre í.80é̂  É'.
UteFAlmin V
Con rumbo á ia América del Sur zarpó 
un buque condudendo ciento veinte emi-
Al cementerio d.8 S aü Mi­
guel . . . . . . . . . . .  ..
Al cementerio de San 




E! Gobierno ofreció gub réspéctos á toda 
Á 50̂ 1® femliis resi,
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS
O a f é  3T E e s t a T a x a a á t
Plaza de la Constitución.—MÁLAGA 
Oubí«río ds dos pesetas hasta i&scineo 
da 1» tarde.—De tr®s pesetas en adelanté á 
todas horaSo—Á diario, Másarrones S la 
Ntpoíitans.--Variación sn ei plato del día. 
—Vino» de las mej.ores .marcas conocidas p 
primitivo solerá d© MonMMs.
Intrada por aaEs 3® San Tétoo (Fatio 
déla Parra.}
' ryíA ^ r\ n r rvrM 1 Los mililstlOS SS :|\XOI1Z9j102 J 3 y ( ’9 j S S  celebséJ Consejo.
' sé A la entrada maní
Ol agsaat ©. , . ,  , 
El nombramiento de Alba ha caué^do 
pésimo efecto en eí personal técnico de M&-
iriMi
JtssÉes) d o l
reunieron áilss seis p&-
,Andrés Hidalgo, don Faeceiaco Pérez, don ]
Importantísimos
DB JER EZ Y  s u s  V I P S
f í n ó g a M t á n o
TIO PEPE.
FINO VIÑA A. B. . ' 
NECTAR 
SO H ÉR A ‘1^47 ■ 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcc(V 
[Lo venden todos los buenos figtable* 
•clmíentoiSi
Juan Masía», Mr. Bánode d©' Ríbeaa, don 
éon Franckeo Jiménez, don Isidro Maml, | 
don José Rondón, don Guillermo Mácías,
■don Gftsp&r Reibert, defia Faustina Goirue- 
tfeyfamiik, don EmiliÁUrtesan ysefioaa, 
,áoü JuBh Bláaqusz y señesa madre, don Jo­
sé Martín Rcs&do, don Francisco Pknas, 




Acaba de llegar á esta población el repte 
•sentante de la importante casa PEGÜHA,
dé los Estados Unidos, para dar á cohocét 
las especiálidades de pCrfufiiería de dicha 
casa, únicas en el mUnÚo para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mL 
JBÍot®I®ffl.--Ay6r sehospedasGñ enes-; ñutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
la capital loa siguientes viajeros: \ dalos PECHOS con el FOSIENTO HIGIE-
Hcítel Colón.—Don Manuel Gáballero, NIGO, en 25 días. B itilo  y P®íko de VE- 
don Aniceto de Dúo, don Miguel Medina,, ÑUS, el ideal déla hermosura, la última 
don Pío Martí, don Arturo Desfili», don Ja- palabra de la Perfumería, resaltado inslan- 
lió Béaitó y don Gonzalo López. | táneo. La Sección dé POLVOS, ESENCIAS
I SI si® Snn®I%® ' DENTIFRICOS, JABONES medicinales y
liIsB l,iw J antisépticos, y la primera aplicaeión del
Dacá® bien temprano circuló anoche el B aíka  ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la 
rumor de que en Madrid había ocurrido señora de dicho representante, 
ena altaracien de orden público, por lo que; Las consultas y visitas gratis, tanto á do- 
había sido declarada la capital en estado, micilio como en la calle Molina Lario, 5.de sitio. I ----------- - --—------nr
La versión tomó euerpo poco á poco, lle-l n ffil i r 5 |%  M
gando á sobufiteccrae de tal manera, qus al-1 | f | U | | | |  ¥
ganes aseguraban^ hab^irJeido telegramas
comunicando qué al salífloa ministros de f d o  .áb lsoñol VÍal@Q
palacio, depuéa de prestar juramento, va-1 Venden con todo» los derechos pagado», 
rio» grupos que te hallaban situados á la ¡Gloria de 97» 432 pesetas. Desnatn?alisaác 
puerta íes acogieron con Bilbidos, ojéndo-f de 96» á 17 ptas. ia arroba de Í6 2[8 Utroá. 
se tm disparo que no caueó daño alguno. ILos vinos de su esmerada elaboración! 
Gira* pesgonas afirmaban que Moret ha-|Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 ptas. De
30 Noviembre 1906.
íféstsron qué el Gabiév* 
I  no está .dispuesto á pre» e ates*e mañana á 
|k a  Gorte», y que el debate político empésa- 
rá en el Renadó.
fám e taa
Sábete que el Gobierno feehall® decidido 
á dar cuenta de la carta que Moret dirigió 
at iey¿ Cossiderando que de ella se tiene un 
concepto equivocado &1 aíiifeairle el origen 
de lá crisis. "
A pFO .traelén
La» Cortes comenzatán por lia aproba­
ción dei acta de Algecíras.
Gossf«?ésiélá
Pérez ICabállero ha conferenciado con 
Cambón sobre asuntos de Marruecos > 
Fo®«iBióñ
Él primer miñífiíró que se posesionó dei 
c¿rgO faé Qairoga Ballesteros.
Entre éste y Dáviis se craxairon los dis­
cursos de costumbre.
Algo después, 4 las tres de la larde, hi­
cieron 16 propio el presidente del Consejó 
Sr. Moret, el ministro de Hacienda, flefior
Én Sangaers ha ocurrido un d e s c a r r i l a d 1 l h * ¿ o s e s i 6 n a -
bía sido víctima de una agtesión, recibien­
do des tiros que le hirieron gravemente.
Muchas personfes cenesdieron algún fun­
damento á tan alcrmantez vereiones, vien­
do Bítuadas ea la plaza dé la Goastitucióa 
ysíks parej’íig de ia guardia civil de inf&n- 
fóEís, con RUS correspondientes maussers.
A k s  nueve sesetkferon loe guardia?, 
puískedo EOBotros averiguar é._toné6a que 
e\ Gobernador civil hubía recibido aviso dél
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2. 
'Dulces Pedro Ximeh y maestro á 7,50 pías. 
[Lágrima áesSs 10 ptas. ea adelanté, , 
La» demás cláess supsrioros á precio» 
í módicos.
De tránsito y 4 depósito 2 pía», menos.
Las- Delicias
iniento, lesuU&ááo numerogos xááertos y 
heridos.
Entre aquéllos figura Mr. S&muel Spen 
C67, presidente del South Railro|.di
íiés Vagones descarsilados están ar­
diendo.
¡P'o Vi®Ka .
En la cámara so promovió un jgran escán­
dalo por suponerse que se hábíá'íalseado el 
escrutinio en una Votación.
Algunos diputados se dieron de puñeta­
zos.
La sesión foé leváslldéi!
E! periódico £ ‘ Echo dice 'que antes de 
sobrevenir la ériaig íhiaiiteriil» ia llln  Co­
municó al embajador de Francia en Madrid, 
que España aprobaba, salvo^ario» detalles, 
las proposiciones de los fíanceae» retpecto 
al principio de intervención en Marruecosi 
para lo éuat se enViaiían á Tánger fuerzas 
navales y de desembarco‘con un efectivo dé 
1.200 hombres cada poíeaciai 
Es probable que Francia y Éepaña ééíS- 
bsea una eniente.
 ̂ ---------- a Situado en calle San Juan de los Reyes
Director de Bellas Artes, Sr. Linares, deinúm. 10, próxima ai GAFE LA VINICOLA, 
que unos cuarenta aiamnos trataban dei Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
ejercer coacción sobre bus compañero» para lia cáits.
que no entraran en clase, y que ei Sr. Cs-
i» v'íK*, á fia da úiííUnbioa entre los
 ̂ r i'üvea, f.jnfmsc- que «jl jifa ¿q guasdia 
íínvísrn á k  P k ia  ..-.Ifasa fuerza del 
o>i'id,oní-».<o íqíhiíí.uíí'j, vfJar pojf
i'-' u. cftso qu« los »l«mn©« trataran de alte 
«Eie, qufítíRisáf# lodo í'eáaciáo á esto.
Economía y confortables comedores.
E l  m a t a - c a l e n t u r a s
[DIsso®  folhieletdlaa
»1 ssalél d® ClGXKzál«s
Los médicos lo recetan y el público lo 
[proclama como el medicamento más eficaz
.Ai.dtv®ít«3i©ia...Por exceso de osiginalil PO' ŝJ'oso «íontra las CALENTURAS y to-
nf 8 vemos precisados á retirar la leviata de de'pebres infecciosas. Ninguna
teatros y algunos telegramas y noticias de efecto más rápido y se­
de escaso Interés. fgnro.
«BtóHttaga é -intestino» el i
Eltxir Estomacal de Saiz de Carlos.
í-a«  n iñ a  Ja® y objetos delicado» del 
plata y mejal, ae limpian muy bien coa los 
polvos «Standard». No arañan. 0,25 cénti­
mos paquete en la Droguería Modelo.
P «jp cli«»  El«® t3Po-Q uínjie®  —
Véase el anuncio de cuarta plana.
Precio de la deja 3 pesetas.Depósito Gen- 
Farmacia c .̂l® ctlie de Torrijos, nú­
es quina ^ ‘Puerja Nueva.—Málaga.¡mero
HabiSiDiFÉffiiiSr”
PROPIA PARA VERP’i'AR SSí;pOfiTAR 
Los 11 y li2kiloa|»ia8 10.
Descuento 10 0 0 tomando iúO ■ lio». 
Hacienda Rompedizo -  E i ^hu, ■•íana.
provincias
30 Noviembre 1906* 
U « BSiñaiO
Loa alumnos de !a Escuela de ingenieros 
han suBcrito un documento comprometlóiir 
dose á np entrar en ciase miéhtras no aaís- 
t»n á ella» ío» alamnoa de la inayoria de 
las academias especiales.
Sé ha telegrafiado á los isompañeros de 
Sevilla, Zsragpaa y Saiámáhca para racá  ̂
bar su apoyo.
Hoy marchó á Madrid una comisión de 
egcokres siendo despedido en U estación 
por nnmérOBO público.
Loa comisionados llevan un amplio voto 
de confianza para gestionar la modificación
rán mañana.
6óm ® ntnvSea
Se há comentado mucho que López Do 
ñtiogüeá no le diera posenión de la presi­
dencia del Gonsej j á Morát.
Alguien ha dicho que no se mOÉttó prc>’ 
picio á hacerlo.
N o lo  q a ls v o
Rurell ha rechazado el cargo que se le 
offééiéra de gobernador civil de Madrid.
M otivó  do  ná® á é t i ta d
Ampliando Románones lo» motivos que 
ie £an obligado á no aceptar una cartera, 
dijo qtte consideraba un cargo para au con- 
éiencía la certidumbre de que nada podría 
Saéeí deniíé dei Gobierno, toda vez que el 
representaba lo más eíaitado de la tenden­
cia anticlerical.
Así, añade hubo de reconecerlo el i£[5V“g
Moret contestó qúc estaba dispuesto ^ v f t c ’híeMn tMesrramsa da Maura v
«“«“ ‘“ “ “  “  ‘‘'‘■i' s.Uent pMiici¿Bdo q L .e  hasOMídUoll 
.(aB.6 «Ott lo. saje». , ¡ ,rt»i.áeloapo4eeon«omo..
FffoyooíOffl a?®ál»aaO» |  El aieaíde convocó al Ayuntamiento pa-
La Corrozpondencia de España asegdra f ja estuáiár i&, convénieneia de hacer el en- 
que él Gobierno retirará todos ic» projec- cabezamiesío antes de que se adopten los 
tos áe-Navarrorreverter, ¡excepto ei relativo: acuerdos definitivos., 
á la supresión ésl impuesto de consumos. |  >—Ayer ee reanló la Junta de Defensa so- 
. ' 0®Bps4éi^aa - ■ ffii&l pü̂ í» dfrigis' un mensaje á k s  Cortés;
Csnakias ha reunido 4 la eomiaióa de. P^Ótesiando de la íey de A»oĉ ^̂  ̂
gobierao interior dei, Gongreso.Awpidiéh- AxíBtióul Acto baatsatn-concurran^^ 
dose cvífiñosameEil© de loe individuóles que jJ í̂tdOBe un&eximfiicíua en que «53 hace coas- y 
iaconslituyen. ' 1*̂5 que ligada Esipftfia al Vauesno por el
Se lamentó de la forma poco piadosa con Coneoráatp, ia ley de referencia no puede 
que léhs sido ariebatado ei poder áLópez BábsisUs»ia queso rompan esos viscaloi-. 
Domínguez i También se protesto dei m&uimoBiOi civil
* ’ AOPOlíROl'ém " I y da lá reformá del,juramento.
t Vario» kgsntás recorren ios pueblos parí ElGcbiesco (Imere aprobar COA ^  ■;
ios presupaestOB'y,la supresión dé los son-L ; , , , i®e BáB'«eí#iK!a 
suáoK.' ' ' . ^
KacplOfflláia.-, , I Lá 'política pesmaaeea en-calma
En utía isbsina de is callé de Valencia tafite. ■ 
oenrMó un» explosión dé gás, sesaltafido En el Cílseulo' áa los liberales predomina
sei» persona» heridí8. ; un criterio pesimíEtá acerca de la situación j
' L o  á6-mar?ff®soos . |  gúbernamentai.
■ Freosupa la situación del imperio mário-| |í® LS9i F a lm a»
qftf, qué parefeé se ha agravado algo,; |  En ua café del Puesto da ía Luz, vario»
El lunes deaembascarán en Tánger marinos Sel buque francés Qroeland pío- 
fuerzas fránéesas. |  m;pvieron fuerte, alborotó, insultando y pro-
Ia® xáetltafl«o  |  piai^ufio aigunos puñeíazoB al séreno del
Se afirma que carece de fundamento la f áiatsitn. ana hubo de amonaaíarlea.
expec-
versión dé que Maura interviniera en la 
crisis., • - I
. NO';d[ixnit®.
Se ha desmentido el rumor relativo á la 
dimisión dé Montero Ríos de l» presidencia 
del Senado. i
Bffiaqia®á« !
Los amigo» del conde de Románones 
proyectan obsequiarle coa un banqueté.
Bri.U m a e K p S é t  w , . l ,  ,e»14a |»P |5^««
distrito, que   est rl »,
I Vario» paisanos salieron á la defensa del 
!vigiianté^ nocturno, librándose entre los 
ido» bandos una baiaUe, de 1a que salieron 
' malparados les marinos.
I Dícese que el co,mnudáñi® ñel buque ha 
[ dádo al cooBul cuenta del suee»o, pasa que 
' formule la oportuna, xeclamáción. j .
I . , t e V*íem«iá
El veeindario de Chiva,se ha amotinado,;
dé mañana del Congreso
L a s  papelete» de entrada la» tribunas |*?acigaár el tumulto.
Los civiles tuvieson que intervenir paráí
se has agotado.
En suma gué cada uno tenía noticia» 
paiticalare» sohíe los graves Bucesos de­
sarrollado». . _
C«m*®Jo « •
Ei primar Conaejo celebrado por lo» 
nuevos ministro# terminó ¿ l** T 
quince minutos. I
En la nota oficiosa fácilitád» á la prCL̂ '̂  |  
detalla los asuntos tratados 
Moret expuso do maaerÁ süBcinta la cr!-® 
tiis, pfopeniénáo las deslaraciohes que el 
Gobierno ha de hacer á la» Cámaras, ante 
la» cuales se presentará como continuación 
de los anteriores gobiernos liberales , 
También fijará una linea de conducta 
para los trabojos pendientes en ambos 
cuerpos cblegisladores y éspeeialmente so-
De Talladolid
^tiéí dé la Vega de Armijo y a«l lo tomuhií 
qué á Moret,efcüaándome y manifestándole 
que solo podría formar párté de un minis­
terio á concentración.
Mahl&ndo de los miaísttós que acababan 
de jurar, éxclamó: ¡si Sagáálá levantara, ia 
cabeza y vierá la lista, se qüedaria ágóíú- 
biaá©!
M ás
También ha tomado pcáeiídú del sargo 
el señor don Natalio Riva»,
G um pllm ion to
Qairoga Ballesteros cumplimentó y se 
puso á las órdenes de los señores Montero 
Ríos, López Dominguez, Canalejas y mar­
qués de la Vega de Armijo.
fflmmlatfa
Junoy ha preguntado á Moret su opinión 
sobre la ¡amnistía para los condenados por 
la ley da jurisdicciones.
El presidénte del Consejo contestó eh
lo» académicos adquiridos en el extrángero^ 
ISo Palxnsi
Ene! centro de defensa social se han 
reunido lo» elementos católico» para pro­
testar del proyecto de asociaciones.
Leyóse el doenmento que ha de ser en 
viado i  las Corte», cuya redacción es dura 
y enérgica.
w ó  r» « e T .!H e T iT o S -  ^
P Ixñioion «ToeliasAdflt
Q airoga Ballesteros ha rechado. la dimi­
sión que ei alcalde de Barcelona ha hecho 
dé su cargo.
JánimBoSdii
Mientra» «e celebraba el acío dé la jura 
reinó en palacio mucha animación .
ie coDíeccionaD á prpios econóiiiios toda te  de trab
ios presupuestos, cuya discusión apso-
jresioxj}̂  w,__ § OídAfisndo (me todo» los cochea dei fe-
Én la sesión del Ayuntamienao acordóse JM| 
felicitar á Alba y nombrar la comisión que 
bá de ir i  Madrid paré entregarle una me- 
daiía conmeraorÉtiva. _
También acordó §1 municipio distribuir ̂  
entre k s  pobres uaa'iabundante limosnf. ^
Al nuevo miEiatró se le han, dirigido in­
finidad de telegramas de falicitación.
D e  M a d r i d
1.» DlciéBíbEa 1906,
Lfá «ClBeétoi»
El diario oficial publica la» sigaíentesg 
disposiciones:
Admitiendo la dimisión presentada por '
lo» anteriores ministros.
Nombrando á lo» actuales.
Canga de notas prorrogando sim die el
próximo públicas,
Asimismo »e p:®P®oe presentar un pro­
yecto, repioduocióü ex d® Sagista, reorga­
nizando la ley mnnleipaí. . ,
Todo» los minlsfcroB »e mOk?»íá>on de 
acuerdo.
ídansndo que todo» 
rrccarríl estén dotado» de aparatos da ca­
lefacción. ■ , .
Anunciando á concurso la provisión de 
Ja cátedra de derecho, sñ Sevilla, y la de 
Filosofía, en la Universidad Central.
Nombrando al Sr. Royo Villanova cate- ’
Pérez Caballeid expúsola situacióií^én . de derecho internacional
rrtieeos. é informó dé haberse éheontjfado 
con eí ¡Htoiíéis ®í®6»d* hecho con Francia.
AcordóBQ que QáiíOga BaUesteros pon 
suite con ©1 Itt8Ütnto de deforma» sósí^^  
ios medios dé infpéáir la e®tigracÍoi^ft 
jar,remediando la miseria # e  se enseñorea 
en aquella comarés.
También protestarán del mstrimonio,ci- 
vil y de la reforma del juramento.
Algunos asisténtés prOnhhciaíon _ dis­
cursos, abogando por la 
aprestarse i  la lucha con el An de dembar 
á los actusles políticos. .y , .
También dirigieron á lo» amigos una ex­
citación para qué vayan A las
al objeto de concluir con la pasividad y na- 
ilar quien se oponga á ios constante» atre-
^^Ekéiose eí último discurso 
por Maura en el Congreso, y 
iiz&r Ifi sesión reparüéronse pliego» pa»
jb''eel»3Paieic»Biea»'
En lo» círculo» políticos «a ha dicho que 
Caóálejas háblará en el Congreso para dar 
4 ¿Onocér su conferAncia con el rey el día 
qúe le consultó con motivo de la crisis, ,1̂
B e p é n tiiia in e iiíc i .a d iip a e s to ...
Afirman algunos qué Montero Rio» se en­
cuentra acatarrado, por cuya circunstancia 
no presidirá la sesión qué ha de celebrarae r  
hoy la alte Cámara.
Esta noticia ha sido confirmada por un 
intimo d«l pacieíife, quien añade que, te­
niendo en cuenta su delicado estado de sa­
lud, se procuraría que las ■esione» la» pre- 
sidiévá déñ Amós Salvador.
Mqimfíi'áiiateiiito pffobAfele 
Se indica é Zorita para la BubBecretBrla 
de Hacienda, »'se|ur4ndoae que la designa­
ción ohedeoe á eomptomiso del miaistrO.
A l r i o l M e  a l  ® d t i a t o l B t F a d O T  d e  ‘ ^ 1  P ^ i O a ^
DOS EDICIONES DI&BIAS ■nn E l i  F o p m a a ?BHmnMPBraBraMtfnnnaHnai Sábado 1.* de Diciembre de 1906
Algnaos sn¡pos«n qae se; eáca7gsvá dis 
dicho puesto dco BeiQftrclo Ssg&sU. 
JBspsotsieldM
La »e«íóü qaa ha de celehrayss en el Se- 
jiadú despleria ĝ an. ̂ intevéin, á cansa de la 
annnci&da iateívencioQ dd DáTiia. á quien 
se atsibuye el p^opdsUo de hacef ímpoitan'v 
tes declaíaciCQsa poco gvatas pus el Qo- 
bíeino.
D e aSftfliia
M m ase qué el atmiiraate de la aimada 
se propone manlfest&î  »1 n j  la coaveniesr 
eia de desígnair ministró de Marina i  
persona del oíden civil capacíts.da para 
desempeñar este cargo, en el que á diario 
precisa resolver asuntos de verdadera im- 
portancia.
Daélese el almirante de que mientras pa­
ra «esvlr en la Hacienda destinos sscnnda- 
riüs g.a exigen opOBicionea expjes&o, p&rs 
ser ¡sioisUo nada requiérese áe l̂o que re- 
tult» que es mác fÁeU «er-consejero de k  
Corona que ingrcíisr en caaíquler ramo de 
lá AdminktretíSo -
Císí's'se'ísfea’lo»
Se come ' 'a ¥i?SííSíi&t8 que no provea el 
Gobierno ií- P^esid’íocift dei Gongieso, ere- 
yisDdo póBibi8 eonveocsr á Gana-
If j 8. ,
D e 6 obeEi&9iélSis
Qaboga BallesteJos ha aiRUlfealado que 
obran ea s u podes i&» dimisiones de lodos 
los gobemadore».
Tambiéa dijo que Is cuerlión de los alto» 
cargos'se hübia sometido á ís (í,eíibcíRdó& 
del Coasí jo, pero Moret dííciiid tratarla 
indiFidí4áf-imente con cada ®ici»-r.)«
Opina qué el debáta en éi Senado será de 
bastante interés y que la seslóa del Gangre- 
*0 so suspenderá en cuánto el Gobierno »e 
hcya presentado.
Alarntt»
Guando ên el Consejo de anoche aa citó el 
nombre de Rñmánoíies para lá FfesldencJ» 
delCongreiói un ministro paeguntó alar- 
m&dol
jílero crasfi ustedes que eso seria una 
•olación?
IfiEBua
More! someterá hoy á la firma del rey 
Tfiífls decretos ifiíerense» á personal 
C&bftl3S
Anoche *® hicieron cébalas aesrea de la 
provisión de altos ca?|Os, oltándcae loe 
nombres de Rosaies, Aura Boronat, Roae- 
116 y otros
En el Consejo convocado para mañana 
sala Presides cía es probable que ae trate 
dte^te arunto.
- - B a r sn « 4«sáis br©B»e»
Icáístfiae en que loa elementos perturba 
doiéá del ordén público orgsnizarán o«a 
maniíestacion da «lecí grado cuando elGo 
Memo asista boy á las eámsres.
A  ver  vea&ñp
El Gobierno aguarda el resultado del de­
bate que Inicie Canaifj48, para resolver en 
definitiva acerca'de la Presidencia del Con- 
grCHO.
€ A B  €*
Dice ©1 periódico ilustrado que el Con­
greso seiá presidido eeíoa éias por De Fe 
quisa conferenció ayer con Moret
SANATORIO QUIRURGICO
SE
HUESTBA SRI. DE UVICTORIi
San PaMeio, ll.-^Máíaga
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independiéüíes para los operados, con 
esmerada asistencia.
J o s é  I m p e l l l t i e r i
M É O IO O -C im U JA N D
Especialista en enfermedades de la ma- 
trií, parios, farganta, venéreo, siflli» y eg- 




INiS DI PEDRO VALl̂ -HAIADA
Béeiátorio: AlaMeda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Norte de 
Soropa, de América y dél país.
Fábrica d® aserrar maderas, caRoDoetea 
Páviia {atítse Cuarteles), 45.
tad, ¡ hadándose acreedora al epriño do Hasta el 26 del corriente s e admiten pro 
cuantos tnvierpa el gasb  de |raté|rla. posiciones m «ate Gobierno líivil.
Ayer tuvo lugar_ el enteiramiento de su 
cadáver en la necrópolis de San Miguel, 
concurriendo nnmerosae personas.
Enviamos á la afligida ícmilÁ lá sincera 
expresión de nuastiopé jame.
CoiiiranSeNielóst.—El Gobernador ci­
vil ha conminado con multa á los alcaldes 
q'ne no han pagado varios trimestres de la 
suscripción á la Gacsta ds Madrid.
JSodiei—En San Felipe han contraído 
hoy enlsea matrimonial la señorita Dolores 
Muñoz Césv»jal con el propietario granadi­
no don Enrique Perliñez.
Felicidades.
Nn«v<oiB «o®to«.—Han solicitado su 
admisión en el Gireuio Mereanlil los seño­
res don Rafael Holgado Mazueio», don Er­
nesto Víaua Gárdaass Salcedo, don José Jl- 
méae* Llamas y Mr. Max Guiika!.
H uirte.—Anoche faé detenido en la ca­
lle dé Convalecientes el joven de 15 años. 
Jasé Sánches Chirote, por ĥ et&r dos bote- 
lias de vino dsl establecimiento que en la 




civil han silo dP»obadOBlos presupueítoa * INSTRUMENTOS DE FI3IGA QUIMICA
CIRUaUYttATEKATiaiS 
a b t ig g l o s  y a b w s
-Ha experictentado alguna 
mejoría en su dolencia don Adolfo Alv&rez 
Armendaria.
A « o e l« e f6 n  d o  d®p«tixs«HSout»a.
—Mañana domingo -jelebsará junta la di­
rectiva de esta Asociación.
Hat»»JP«a —Hoy han percilbiao sus b&-!eiiatro pasetag.
bere» los einpieados d«l Gobierno civi!. I , n, , ______
También h*; cobrado loa sayos el cuerpo| Por la Dirección general de la Deuda y 
de Vigilancia. ? Clases pasivas ha sido concedido el tresla-
GuNiPiíIa m u u leS p a i.—Resúman de do desde Granada, á esta provincia, de loa 
ios partea producidos por >0» cebos déla P®üeionleta doña Msria José-
Du i®3!apoi?aSa.—Se encuentra en]
eultsUvofion José ImpellitíesL La antigua casa Eieumont
Sacesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G , trasladada
caüe de 0H4liADil_, 3 1  [ssiiuina á ia de Calderería]
Verdadera rebaja de precios sobie lodos los artículos de este conocido 
estabieejmientü.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, á
f f lS T íiL ílS
C FR ^I»^SJELO )
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
'sbeldes consignen por lo pronto an gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar tioa tos pertiflî z j  violenta, penaltléndols 
descansar daráate la noche. 9oaíluuanfi0,;90.|ie  
ac logra ana «curación radlcal»>V5, ^  ' ?,
Prtelo: Oflfl peitfa
Farmacia y Droguería de FRáNQISÉLJÎ
guardia maníoital durante el pasado mes i ** Meadrizor, viuda dei espisán don Síntia 
de Noviembre: 1 go Bernsídiai,
Por demineias, 92; pov ocupación de a i-l ■—
mas, 15; por busto, 9; por lesiones, 42; por I ÍQ®fi® pióximo percibirán sua hAbere» 
disparos, 6; por embriaguez y escándalo, * Noviembre último en la Tasoie-
35; pos blasfemias, i í ;  por actoe inmora- ■ *** Hacienda, desde las once y medie de 
Está yfteante lá seciretáiía g; goj maltrato de animateR; 2; por di-/ mañana á dos de ia tarde, los individuos 
del Ayuntamiento de BímsOján, pndleado fájente» motivos, !4 t .—Total, 361, pasiva», mo .íepío civil y esp<».
golicUajseen el plazo de treinta dias. |  « o e o y » ® .-E a  la dai dis- íomuarntoiias, exeteastrado». cesan-
D » * « 3PS©p.~Se han dreutedo órdenes | de Santo Domingo fueron curados: 4  ̂  ̂abí.ftdos.
iateseasndo la busca y eapturá dd soldado |  Victoskno Garrido ZamoKa, de unaheri-' 
deserlor del Regimiento dé E xtrem aduracontusa fie do» oentimetros en la región 
Rafíiel vegas Arenes. | derecha y varias erosionee, por aoci-
C5o3»®X»]p4o .—Ls. Pltermónica organiza í dente dei trabí jo. 
otro concierto qué píobablemeate se cele-1 Eogeniú Jiménez Roca, de una herida 
brará el 15 del actual. f contusa de un centímetro en la región fron-
Efflf©3?m o.—Hállase enfermo el dipu- , tai isqaierás.eíéttal- 
lado provincial don Enrique Ramói Rofiií-Í Manuel Ramos Diaz, de ana herídá con
Casa recomendada
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Gomptñía núm. 7, es la que debe viaitarae.
20 poi 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de íábricá. 
Inmenso Burtlfio cía tedse clases y tamsñoe.
Por la Administración de Hacienda ha 
sidoapiob&do el expediente de adopción 
medio por consumo de 1907, de Cuevas da 
San Marcos.
El Juez municipal del diatrito de Santo 
Domingo comunica al Sr. Dalegado el fá-
guez; á quien deseamos alivio.
te en ia eacuela que aquél regeitea para pa- 
gav á uno áfilos alumnos.
üffl forato.—El vecino de Almáehsr 
José Pérsz P¿rnáadez llegó en la mfedruga- 
da de ayer á la c.i3» de Jo»efa Velaaco Ro­
es', haciendo áéste abrir la puerta con en­
gaño, y ya en el portel se sbaknzó á ella 
con intsnmoses nada caetes.
La Josefa se defendió á brazo partido,á la 
vez qua pedia aocorro, consiguiendo aaí 
ahuyentar al bárbaro que pretendía abasar 
de ella.
Acto seguido, te Josefa, en ropa» meno­
res, seprceentó ente cata cuartel da te 
guardia civil, á quien díó conocimiento dei 
hecho.
La fasvzs, tras de largras pesqniaas, con- 
Biguió capturar ai Pérez Fernández, el cual 
ingresó ente cárcel.
HHiai-to.—En te noche pasada hurtaron 
de la c£«a de campo da don Simón V*lie, 
situada en el p?go de Pinaí B*jo, término
Borra por completo Jas 
arrugas del rostro, dos
E b  e* m a .—Está éneyma te señora d o - M a r í n  auemadura ga u  |
Detijstraeción pública
J o a ia i  g©B®ipaI.—Mañana domingo! ^Eala^Lldtetrlto de la Atemad#: I ««bceeretaría del ramo ha sido
celebrará Junta general extraordinaiia te | Antonia Garzón Agustín, de una herida!
en iafrenfe, pos calda.
R . « , . r ó  - A , «  » g « .4  í  H im .  «1,'*“ '  ‘ " “ “‘o «“ '» « “ “ O-
_Sea bien venido. \ una de las escuelas de Ronda, con igual
E o s  toíO B d®l (9 o m ln g o .-E s ta ; sueldo, doña Dolores L»óa González 
madrugada llegaron los toros qne han de |
un saco de aceitunas.
Asociación de la Prensa.
S sp u lta v á .—Hoy se ha dado sepultu­
ra al cadáver de un seden nacido, hijo dél 
concejal da este Ayuntamiento don Enri­
que Galafat.
E[aestro pésame.
Em M éjlo® .—En Méjieo ha fenecido ♦ lidiados mañana domingo por te Murga ] 
¡la señora doña-Dolores Velasco Martín, que actúa en el café de España. O m ¡ »  M i m i e i p a l
Ü08, pecas, manchas etc.
trare los «rano» barrí a n uoio s v i soa g l f   s . | nn«»o«w»
S as etc. oto. Pantos daU qníen enviamp» e! testimonio de nuestro r  si el ganado responde é lo que se trae en 1 ¿¿  29“̂  eféctuadas por 1a misma en
Visnta: Antonio M*rmolojo,.callé de Grana 
<ia f  Droguería Modelo, cape de Torrijos 
Representante en Málfgá D. Gespar Rome­
ro Campillo, Oarmélitaa 17 prál.
ALM ACEN
P«»ár. I carnes y pitenes,habrá murguista que vaya
\ Boáiw.-'-Há contraído málrimonio en ̂  á tocar el; instrumento á tes regiones eté«] 
í Buenos Airea nuestrA. paisana Mercedes. reás. |
 ̂Díaz Gambardetes apliaudidá actriz, |  D®si97toié8i!.*—Procedente deMelilte, í
I Saa enhorabuena. | llegaron esta mañana tres iúhditoe alems--
INGRESOS Pesetas
Se alquila uno en la calle San Telmú, 14. | 
En la misma casa iaformarán.
T « l«gpaxaaia  id#téial^© É.^?or ig-] ne», fugados de te Loglón extranjera de Agua
Existencia anterior 
Cementerios , , 
Matadero. , . .
Total.
norar el domicilio áe í,ue dé»íinatario8|  Argel. Pescado
sé encuenfran detenidos, en las oficinas] .H a rto -M aría  Sánchez Torsfjóa, habi- Alcantariilas y canalones, 
del ramo, los sígaíeníes telegramas: |  tante en la calle de Ztmoraao número 7 de-1
Doña Masía Roas, don Miguel Ríos, don uuneió esta máfiana á tea autoridades que |
Rafael Botello, don Rteardo Saenz, don le habían hurtado varias prendas de ves-;
Juan Marcos, áon Ménuéi Lebrón, doña tir, sospechando fuera ©1 autor up sujeto'Federico Solaeffnl 
María Ruis, don Ssbastián Carrasco, don iisamáo Rafael Campos Torres (#) iVeflrifo. Diputación nrovincisl *
7‘Rn r«BiBta»nnld!(j . JOse LOpez. f fiana ha sslido hoy para Granada nnestio Idem á tranweunte», . , . ,







Cómo presunta autora del hurto ha sido 
puesta é dispoBioíóü del juzgado Dolores 
Romero Pértz.
Infin ito©  y  «m©xifis«a.—Por insul­
tar y famenazar al guarda prrlicular jura­
do Juan Torres Faura, faé preso |anoche 
en Cáríatca un individuo llamado Antonio 
Montes Naranjo.
R o o lu f ilé n .—En te cárcel pública del 
Valle de Abdalfijís han ingresado Manuel 
Pozo Márquez, Cristóbal Real Mir, Jo»é 
Muñoz Rabaneda y Antonio Benitez Ba­
rranco,por cortar varios árboles, propiedad 
del Estado.
O tro  h n F to .—Bü Teba ha sido deteni­
da 1a va ina Francisca Morgaño Marlio,por 
llevarse media fanega de acei anas de les 








F e F is s i ia d é  M od M gii.© ®
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estahiecímiento de Ferseteríáf Batería d« 
Gosina, y Herramienta» de loáa|! elasea.
Para íavoreser al público coa precios muy 
ventajosos, se venden Lotés de B téría de 
Cocina, do Pta. 2,40—3 — 3,75— 4,50—6,16 
- 6,25—7—9 -1 0 ,0 0 —12,90 y 19,75 en 
adeteáte ía&etiSi 50 Ptaia. ' ' ,
gis.x'inraiisB® ®u ®ínM<3sía [
f :
dedeo. »
en el despacho ofiaiai de éste sobre el áes- 
anoiio de te sesión de boy.
' En tes alíéáedosés de te cámara popular i  ilevandn 3. kitei^a s 75 
aicptai’&íiŝ  m©áiá».iíí o.a pff6cauciof2.
ActWrrd 4í8 l.í«Spe85 D®mií?íg©es!
Habióse ays? de que alguno* diputados 
abrigan el propósito da votas á Canalcyíifi 
nuevamecíe, aunque eé, decía al mismo 
tiempo que éste era en absoluto ageao á 
cuánto signifique iacha de nombres de per- 
sonac, pioponiéndóse tan sote exponé» se­
renamente BU jaldo sobre te* úllimos aenn- 
tecimientoa políticos y acerca de te presen­
te situación ministerte!.
<Ei
Este periódico se ocupa ©xtensamente de 
te cuestión política.
Dice que ancebe parecían estar tes áni 
moa menfls exaUa»!iios que por la tarde.
Da i&« especies erróneas que circularon á 
priméjfa hora, faeron reíííiflcadfié algunas, 
verdader) mente absurdas.
Los amiges de Morei comentaban favora­
blemente te nota de! Consejo y los cana- 
lejiates decteraban haber oido de labios da 
su jete que condenaba con energía cual 
quier tentativa de convertir ©1 Congreso en 
una ptezuete; realizando actos impropios 
de te seienidad qne debe reinar en la cá­
mara.
L Salmerón comunicó á sus amigos que es­
tá di «puesto á discutir la política del nue 
YO Gobierno, y á exljirle que cumpla sus 
compromisos democráticos, pero nunca po­
drá adherirse á manifestaeinnes de grosera 
hostilidad.
«El
Según éste diario, díjose ayer que los ge­
nerales de te armada trataban de dificultar 
la gestión del señor Alba, haciéndole el va­
cío, cuya actitud de apartamiento había si­
do ya acordada.
La noticia en cuestión tenía tanto funda­
mento como tes que se referían á las su- 
pnestas dimisiones de Gasset y Barroso.
Alba visitó ayer á Beránger, participán­
dole que lo hacia para ofrecerle en más 
respetuoso saludo á 1a armada.
Beranger te recibió con manifestaciones 
de afecto, anunciándole que hoy se presen
Jamones gallego,por piezas á 4 pl». kilo, f
lá. áaíuFi&nos, por piezas, á 4‘25 kíte; i í  ̂
SRifthicbóa mslaauéño etebottóo ea ja ; E ú b d lá o n .
mufíeca á te Sociedad, 
lateneia. ¡
Se ha coacediSp nasiona-‘
mátlco don f  eSerlco Oüver.
La compañía que dirige su esposa la 
notable eetriz Carmen Cobsfia y el eminen­
te actor Eótique Bórrás, debutará enCer-; 
vantes ©1 din siele dei actual.
Material de obras públicas . . 
Aceite psra el alambrado de 1a 
Alcazaba . . . . . . .
Jomnles Matadero. . . . . 







alchic n ^ ©teb áé
casa 1 kilo 5 pte». y 3 kilos á 2‘75id.M .  ̂ , t , -ua..
T 1 kilo a ptas,, y ’' . española á los «ubcHtes marroqates
í ,D. León JocephABSibín, D. IsfiácM. Asa-^
Choríáoa de Candétertó, á 2 ‘60 docena. 1̂ ®® y I?* L o fiT fp d g ifa fo » .—Mañanaá tesdosICS'^ îí®»®»* • . . . . .
Chóslzoa da Ronda en manteca un kilo ¿i de te tarde cfilebsaié sesión te Sociedad des m
BOBSí., : D. Al.fiM B»cjam!n Delmaid. ' Tipógrafo, en eltoosH de la osito «el MÓU-L . . , TóW. . . . .
C ,L  do merienia eon eMUdo. Tillado» r p»vo««eW ».-Spha:dlipjoolo to jMotonoi. par. el l.- . .
“̂ ‘ ’ ‘t 8R V r a o l ‘B O « a S o “ ‘ - Ig -H l. . . .





m m k  DE GHOGO’JtTES 
LAABEJi
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Gusiyaquil, Caracas y Gey- 
lan, con vainilla ó canel , ~ 
Especialidad en cafés tostados y |  
I erados de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
¡̂ ea y otras procedencias. 
i l  Tés finos y aromáticos de (Tbíng. 
f Ceylan é India.
í DtFislilGS Cáüelar, __





á esta capitaf,al teniente de navio don Jóié 
Gomas Gallardo. j
—A fin de cubrir tes atenciones héee-
mliitar cómo individuo de ia zona de Má- 
teg»-
Efit«Sie1|I© £.—Servicios médico-qui-
IT ra il savias ta ra  las [doteeíonea de los buques, 
fiel distrito de Santo Domingo nurante el íínilUarua, arsenates y provincia»
Asistldos en sus domicilios, 1.425, Ídem g gg  ̂ individuos de marinería y
ElDapcsitario muMcipai, Luis de Messa. 
V.‘ B.« Bi Alcaide, Juan A. Delgado Lópta,
en te consulta pública, 270; curados de psi- 
mev» intención, 99; idem en la cara públi­
ca, {21.—Total, 2.315.
MálagS'll.® de Diciembre de 1906,—El Di- 
reelor, Francisco de Begna.
1;993 de tropa.
H fipm vtos.—En tes alcaMías de Mon­
da y Benambá se encuentran ai público,de 
maulfiestp, los repartos de contribución.
Bo la d© Igualeja eaiá asimismo expues­
to el reparto de consumos. .
Aimffi©.—En Almáchar le ha sido ocu-
Qrandes surtidos en arlíenlos de Quinca­
lla, Mereetia, Adornos para la confección 
de trsja», Perfumerte, Tiras bordadas y 
encegei, Lanss, Algodones é Hilos para 
distintos trabajos, Bagías ioglesas. Telas 
impermeables para cama. Bisutería, Calza­
do de goma marca «Boston» y de fieltro 
para abrigo. Boas de piel y pluma y a i tica 
los de fantasía.
Grande» surtidos en juguetes.
PLAZA DELA CONSTITUCION 
Calle GRANADA y PASAQE DE HEREDIA
f Por diversos conceptos han ingvesado hoy . ■ .  ̂ t  ̂tt „
I S®e®ip]p®«.-Mlgnei Hidalgo Muñoz, esta Tesorerte de Hacienda, 955.108,54! Heredia Bmaoquero,
■ arrendatario dei cortijo de Sta. Agueda de peBeíss. |P®Í f  P»ít »u nao.
Campsníltes, ha soiicitfedo socorro* de te  j _  |  La guardia civil del puesto de Torre dei
' Junte psovlncial correspondiente, como per- ‘ La Tesorsríá ha dictado providencia de “* encontrado abandonada en te mar- 
iudic&do grandemente en ia» loimenta» de apremio contra varios indastriales que f 8®® “®?®®®® b©l ®ío de Vélez una escopeta. 
Septiembre. aún no han satiifecho te» multes que por r8®5Jfándo»e quien pueda ser su dueño,
^  ®aS>a»t«.~La Dirección general de diferenteB conceptos se le» impuso. |  D©nuja©í«.—El maestro de iostruc-
A1 Oblelo de dar m ayor facilidades ngsicuUuia ha señalado el 31 de Diciembre El arriendo de consumos ha procedido en clón primaria d© 1» colonia da San Pedro 
s  d iT ín f f S c i ic E tn la  esta  a cas pira te subsata d« aprovecbamiento» íoiea- igual forma con los señores que se hallanf Alcántara,D. Bartolomé Herrera VallecUlo, 
a  su aisUDguma ci en , ^  yados fie loa pne-- en déseubieito.
blos de Ueieda y Rúente (Santander).
B B  T B J IB O SF. Masó Torrueüa
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.® á . . Pías. 0,40 kgmos. 
Paoes y medios panes 1.* á » 0,36 »
Fábrica: calle Ghurruca núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
tarían en el ministerio los generales de Ma­
neaba de montar,
Un taller para confeccÍGUar a la  
medida abrigos de Señoras enloda  
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á ios patrones de ia más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras. . .
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños. ^
Gran colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita 
dfsimaS y
Se necesitan buenas oficialas d<
ha prfisfiQtado nña denunaia contra don 
Joaquín Fernández,por entrar violentamen-
Se alquila un segundo piso
encalle JosstiDgarteBanientos, 26
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lina, y decterando qu^ te armada sejeom-f m odistas y ®hs^as. 
placía de tener á su fíente á un hombre de Inform arán, Cobertizo del C onae 
las energías de Alba. fnúm . 1.
La entreviste fué afectaosísims, des
pues... Dios dirá.
La emhs#|ada d e l VatSeain®
PAvsce confirmarse que n» será sustitui­
do Ójads ©a te embíj&da dei Vaticano, por­
que es muy amigo de Moret.
Sábese qne recientemente le dirigió una 
csrtn.
«Ei Slobo»
Dijese anoche, según escribe El Ohbo,
ü o t i o i a s  lo o a ie s
X«!eao d© M á la g a .—A tes siete y 
[media de mañana domingo habrá junta ge- 
I nerál en este centro p&ra la elección de 
[nueva directlvs.
E!xz © am a.—Se encuentra en cama de­
que Ganslejar, á juzgar por su actitud, se?ña Adelaida Varete, á quien déeesmosali- 
léürará mu;? prpnto de 1a política. tvio.
Alguien í firmó que ingresaría en tes filas| ^ p a l i o  g®is©s?»i.—El maestro de e»- 
repubiieaoas. I  grima don Manad Vico ha señalado los
Juaoy, que estaba presente argüyó: «Af,^gyg, pajj,i0*íigaltoB.g8aer&lett. de armas 
Canalejas no podrían recibirlo los republi-|gmjggQcjigjiteia.
canospor razone# da diversa índole. | __ t> a ¡ -7 t ^1 C liogu® -—Proxinao al cuartel de Le-
Iyante chocaron ayer tarde el carro que sir- 
9 ve pora ia instalación de cables de los tran-
^ Y o también me siento capaz de recorrer toda esa ca­
lle de amargara para ilega^asta Marcial, porque le amo 
hasta la profanación y la blrammie; pero él..., ¡Si ni siquie­
ra me sacrifica esa mujérI...^ios mío. Dios mío! líbrame 
de ese hombre...—concluyó ‘diciendo con fervorosa efu  ̂




JLM. A lüFG SIIA
Gran Réstaurt^nt y tienda de vinos dñ|yjg^gyg| coche eléctrico de esta empresa 
Cipriano Martínez.  ̂ ,  Inúmertt 17, resultando el operario Héguei
Servicio á te lista y euhieslos desde pe-1 Qjtij^que iba en el primero de dicho» 
setas 1‘50 en afielante. f vehículos, con leve contusión en la rodilla
A díErio callos á la Genovesa á P®seta»|jjjgQjgj^¡j
O'BO ración.
Los aelecto» vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lncena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casa» Quemad*», 18.
Recibió auxilio médico en te casa de so-| 
socorro de distrito de te Alameda.
D vfnneiór# .—A la temprana edad de 
16 años ha faUeeiáo la bella señorita Casta 
Alcázar de la Ros®, hija de nuestro parti- 
85* *T||P ÉBl I culmr amigó el comandante retirado don
fifi C i S w  ■ I Antonio Alcázar.
be veunen cü»tío venten*» á dos hojas, |  La muerte ;de la joven señorita de Alcá 
apaisadas,da nueva construcción y propias,' zar deja á sus amantes padres en el mayor 
por su tamaño, para almacenes. 1 desconsaelo.
Eñ esta redacción iníormirán. I Era la finada un dechado de htUeza y v ir- |
De vuelta en casa se dispuso á escribir á Marcial, en un 
bttfetilo chino de laca, que tenía en su cuarto.
«cjDasea usted un adiós, Marcial! Cánsame á la verdad 
sorpresa ver que se haya acordado de mí, puesto que mi 
deber es olvidarle como el suyo borrar mi nombre del li­
bro de su vida.»
Al llegar aquí, Juana dejó caer la pluma.
— ¡Pues no estoy haciendo frases!—pensó.
Al mismo tiempo se puso á considerar que en aquel ca­
so lo más elocuente era el silencio; pero como las mujeres 
no comprenden esta elocuencia, como si las tormentas del 
corazón las impelieran á fatigar la pluma, Juana continuó 
escribiendo asi:
«¿A ĝ tté venir á interponerse en mi camino é impedirme 
la enmienda? ¡Cuán perverso é inclinado al mal es suco< 
razón! Imagina usted que las bocanadas de la pasión son 
expresiones del amor; pero afortunadamente ya no estoy 
ciega y sus brillantes frases no me hacen mella.
»Adi6s, pues, puesto que desea un adiós. Queme usted 
esta carta. Conviene que en sus cenizas se extinga el re­
cuerdo de esta comenzada novela, en cuyo fábula ya no 
creo. A pesar de tener el corazón dañado, le considero lo 
suficientemente cortés para que de aquí en adelante me 
obligue á contestar á su saludo cuando nos encontremos 
por ei mundo... ó á negar que le haya conocido...»
—¿De qué sirve esto?—rsílexionó después de trazar la 
últimaí palabra, comprendiendo que el silencio era la úni­
ca respuesta.
»^arcial se sintió aquel día más enamorado que nunca 
^^Juana, al ver que no iba á su casa ni contestaba á su 
«cir̂ ta.
Efímeramente la esperó movido por algo de vanidad, y
Ik










ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.>
X ifO c ié ii^
C apilaip
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
S Á N D í A
ARA TODOS los CULTIVOS y  ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JU AN  H. S C H W A R tZ : Gran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
DDelegrad.o: J 0 3 B  :m :OX-3:isT ^  B T T rR O -O S
P A U  m n n m i  u r in a r ia s
f V S H s , 'P E :
«1 qtíe preses!» C a p s ü i .ájS <Je S 
tor Ptzs!, <!c BiíTCeiona, y qee et<r«n 
ENFERMEDADES UR/NARSA¿S. f: 
ia  E a ip o s ie ió n  d a  B a r c e lo n a ,  
r í e ,  1893. í'cSaS.íelsoátw.jííica de éJíi 
mendadas por las Realea Academias d 
racioneí cieutí&cs» y rcBoaibfadoo 
reconocieodo veniajcs Sobre todot 
inacia deJ Dr. PlZh. Plaaa de! Pin-o. t! 










Estimula al apetito; rapara los desgas­
tes; restaura las fuemas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas dé 
principies minerales del organismo.
0£ VEHTA m LAS FAESIACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, 5y|AL.̂ QA.
sS ¿i
§ &  s
® .'S©  cs
N  *—I ©
, ' í í  ©  ^
P«d.l<d SSrddS-lci, PLaa.—©essíMícuí («s, do i.mítíH!ití»naS.
D E P O SIT A R IO  m N  M A íA g A  B  OÓMBZ
p i z k





RTríAí-O mejores que Us deldfl«. 
'ow;* 7 ratijcsUvicjitt torfsa las 
cea. m o d a l la a  d o  o ro  ®n .8 7 ctran Cor.GUPtío tíe Pa- 
.-sticáte. Udicas aprobadas y re co  
rcalona y Mnilorca; rarias corpo- 
tticos diftriatncme las prescriben, 
«imiliires.—-Prasco 14 reaíea.—Ki»r* 
fcelona. y principal» Sí Éspaiia y
í<P nao su íalor.
aaSiB(S!ej&lié)eíeEtó&yaie38ISI&laS^^
EJÍFEÍllIEDíDES-ífe M ÜRETHfl
f  rósfifa, y Riñones ^tedias y Arenillas)
IWfíltES DE u p  ORITm
CURACION SIN  SONDAR N I OPERAR  
Las «Sales Koch» son de éícito seguro para la curáejón, sin sondar ni opetar, de todas las 
dolencias dé la uretra, dé la próstata y  de la vegiga. Seguras, disolventes y  expeletites de los 
cálculos (máí de piedra) y de las arenillas. Dilatadoras dé las estrecheces uretrales. Curaitofas 
dcl a te rro  vexicál, congestiones, infartos, de la retehdóh'y de la incontinencia de oriaa. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolento^etc. 
€Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y delideseo constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas. L , _  ^
Consultas gratis personalmente y por caria al DOCTOR-MÁTEOS en el GABir^ETE 
MEDICO AMERICANO PreciadosaS i.® MADRID. Granl c^tro. curativo fundado en 1796 
y que cuenta en su personal fácultátivo con exclareddos especialistas en cada ramo de la den- 
da  médica y con los más mpdernos adelantos de instFüníenml para ia Exploración de las w - 
fermedades, \ _
VENEREO Y S  FILIS
B W  O i'O I I A S  S U S  M A N I F l ^ X A C I O N B B
S »  ««dloiiL l ia  Oto­
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
U  Concepción
Oasa de fanDília de Roñea 
Victetia.—Hsbitaciones amue­
bladas con ó sin üisistencíj.
Vistas á calla Granada.- 0al 
derería nüm. 12.—MiOaga.
" B ia  e&m  « •
desea uno d dos cabal oros, 
estables, con asistencia ó sin 
ella.
Informarán en esta Admi* 
nietracióo.
S »  v e ix d t tz a  V A P to o tP O -
zos de estanterías y mostrado­
res, una puerta de oristalf s. un 
frente da aparador y 40 metro» 
de tubería para gfi 9. Informa­
rán D. Juan de Austria nüm. I, 
(Mattiricos)
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l m U r a n l le a
PjFcf«iBOF á.9 M h u j o  y  
p ln ta p s i »1 ó l9 o  
Olaaos en su casa de dosá 
cuatro de la tirdi? y de siete á 
nueva de la noche.
ILsociones á domicilio. 
Precio» mó liocs.
Avisos calle Granada llG.pral
de las zhás acreditadas fábricas inglesas, francesas jjr belgas.
arroba 0,7(f pesetas.Romano superior.
Fortland > (negro y elaro). . . 
» extra (blanco) . * . . , . . 
> » (élaró)para paviméntox.






BR 6AYARD les  d a rá  coa sags5a*Mji»}T«.Fí^tZA y  ía  
' í e a a s . - ^ I "  .......¿lÍD.—Denósito en todas
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones bígiénieas, 
i  dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedse, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y medía fanega de tkrra-haertb con riego.
Darán razón m  esta Administración.
NUEVO TRATAlilENTO
N uestro m étodo curativo, rápidó, ¿epiro y  secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular,.^que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea ó sifilftica, siempre trae consecuendas 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, qué para atacar toda dolencia infecciosa 
y  especialmente las venérea'y sifilítica, no bastará para* la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que l a s a i ^ e  es 
la primera que se infecciona per el virus venéreo ó sifilíticó, á su depuración debemos atender 
con tbda urgenda, . puesto que en ella están ios gérmenes que han determinadoAa. roqnlfesta- 
ción externa. En esto fundamos nueíáro método sin peligr^y rápido. Cmlamos la purgatiónó 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó ' escoriaciones, y resávemos d  
bubón con nuestra «Pomada Kóch»; pero en todos los casos y desde el primer momehío, admi­
nistramos al interior nuestro «Deputrativo Koch», logrando por este método que n u c irá s  cura­
ciones externas sean «rápidas)^, puesto que'^hacemos «desá{iarecer en ppeos dla§» tódí;>s los sín­
tomas, slñ temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo,¡yá,mié nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejsfrá en la^Sangre el hsá&líéve átomo 
de iniéctión. Recomendamos á cuzíntos deseen on-ar «radicalmente», combátan siembre jpor 
Igual ia manifestación externa y la.intema, único modo de quedar verdaderamente curados y 
$lri temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Kocji.ó Pomada Koch», riempí-e 
d ^ r á n  tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien,
I g« «C ^su las Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pensada Koch»'3 pesetas pohio y el «Depu- 
ratlvo Koch», .1.0 pesetas caja. Se venden én todas las acreditadas boticas del munido; mas si 
en algún punto no sé encontraran, cntdese el irriporte de lo que se desee ál DR. MATEOS, 
Preciados, 28 i . MADRID; y éste lo hará remitir á c o rr^  seguido y certificado.
#  la  fssédiea Y «5 « a 'g e n e r a l
Por wagones precios espeéialeB
Poríland de Bélgica, cláxe extra, lo mejpr que «e «óbóce para 
pavimeatos y aceras.
J o s é  Muías MuJblo-~Mnmrt& ñ e l  C isndv, Í S —M álagu
A domicilio, pórte» arreglados.—Be venden sacos vacío»
Acaba de llegar na gran snr- 
tido de todas eUses.
Auera de la Marina (cacha*
rr«ri:!.).-
Miei. blanca soperior á 69 
céntsBóes libra.
I® « b m  pSaorae psr# y  ngva» a ka éá a  de le
i M p O T E M O I A ,  y ^
Caeátenjgaia^y siete itfiea de feis» r  oesB t í tm m bm  to  lee aaSmema 
S t̂aoípel** ketieaa 8 M im if»  eefe, y u  reetílaa po; eo-'ee.i teéM partee, 
ípító» geawwOj aí,'Madffai xa
«5
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc. .
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta ea las principale» Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
La& medicadoDes que se emplean y lecomiendan en el GABINETE MEDIGQ AMERI­
CANO, Preciados, 28' i.®, MADRID, NO SON DE, COM POSICION S E C R E M . Sus 
fó rm i^s han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE M E D íC ÍN A Í^ G ^ í 
d« esta corte en 6 de Abril de Í903 y ha merecido informes favorafefcas de k>s«^SRES: T S E p í 
COS.PORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPíCíO.én 15 de Junio y  del .mlsmo(LÁ®D- 
RATORIO'eO'Su sección médica en 31 de Aíjosta, ambos, inerm es en el 
son pués los 'tratamieRtos»fecDmen(fedos por los diferentes doctores especialistas cIí I'GÁBÍNe - 
TÉM ED IC O  AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecar á la  clase 
Indica española y al pábUa> en general,-LA GARANTIA DE LOSlNPCS^&ES.EIiOTtDOS 
OEiClALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D . Félix Pérez S«M ^fc,'Gratt»d»i, «a y  44i y  da 
D^ Joan Bautisfa Canales, Compañía, 15̂  j
JABON
S ®  a n o  6 'd c É
caballeros én familia.
OamSs á precios érreglados. 
Granada 116. p?al.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fuada» para barsiles de vinoa coa arcos da hierro 6 da 
«aiUñOse venden á precios ecosómícos.
Darán razón loa Srea, Hijo» y Nieto de F. Ramos Téltó*.—Má,*
liga.
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
es el
de la A C E ITE R A  ÍA L A G U E Ñ A
Escritorio: Méndivil, 5 Teléfono,;'250
iOB LECHAUX
 ̂ ________ m Bi I 3 ,
y  'S'sMimro tí® F a tü a M
ie  alquila
un piro b»jo ea cade d® la Vic­
toria, núm. 40,
Darán rásón ea la tíeadá es­
tablecida en dicha casa.
. T r> ttti.paB O
For aasencia de su dueño se 
w«spsBa upa taberna en la ca­
lle de Cuaíteiea, 44.
SE ALQDÍLA en mil pesetas 
alano un chalet rodeado de 
jardín á la  playa en el Valle 
de los Galanes.
SE VENDE en, 500 pesetas 
áplaro» la máquina de escri­
bir america ná Frhnki ín >.
Informarán, lotería calle La- 
rio8.
lin a  se ñ o r a
bien educada con inatruoción 
y saber bonitas labores, y con 
buena referenpis, dóaea colo­
cación para acompañar ú sa- 
ñorzB ó señoritas, 6 para ser­
vir de ama do gobierno.
El que noce site informarse 
de dicha sañorá se le dará za- 
aón en esta Redacción. I
AMA DE CRIA '
Se ofrece Bem»rda Reina, p  
de 18 años, leche de seis mes®» ¡ef 
primeriza.
Vive calle del Angel nüm. 8 ' 
(barrio de la Trinidad), - ./ ,1*̂
S® U9nü.& a n  ia)aga£R.®óiío 
Gramófono con 17 placas, 5Íer 
de ellas dobles y 12 sencillas, |¡['q 
en 400 pías., eoaip!etsÉi6ntéLj( 
nuevo y de último sistema. In- f  
formarán en esta Administra- r '  
eióa.' (lia
Almaeizo y míé '
por cinco reales, en ea»a partí-, 
euteí'.
Esmerado trato. .Se sr»ranli- 
sa ía saÚsfAcción del p oilo í 
En esta Admioistiacióa in-l 
fó»m»r'án. -.:'3
La Srta. D “ I«f-foei Benitez 
oLece su «ervicío al pumico ea 
general, dé Corsetera.
H<iy que ve» para apreciar la 
bondad y equidad del trabíijo.
P&síje de Lesios, 3.
de fAirian- 
c!a, con cuatro años de prácti­
ca, se ofrece, dentro ó fuera 
déla capital. Rszón, por escri- 
to: M. Bertrán, Ho el In glós.
Unico importador .en España 
HUGO JAECKEL H ANDW ERK  
Plaza de Úniíilbay, 9, l.° .—MALAGA
'& éfst.áfr¡aÁ(j^: —Toda»
pui ifttuótoKes'digeiftíya^, se .restablecen .e'c a lgunos dí-'f.?. con  el
'V sik ad a  ó  p&r
gramófono, bicicleta oon acce­
so p ío s .
Informará D. Manuel del Pi­
no. Oalle Viento Í3, piso 2:“.
... ELIXie QREZ
Jimico digestivo. Es ia preparación (.iigeativa más «oonocií^ en 
todo el mundo. Depósito ea todas i ss iarmaéiasL.
■ "- . V.% ■
DH LA. L e n g u a  Ca s t e l l a n a , 
C ie n c ia s  Y A h t e s .
^ S e  véude uno, muy barato, 
edición Aetort, con «péndioe, 
quines tomos, tamaño folio y 
pasta espáñola.
Darán rasón en el taller Se 
encuadern&cioae»! calle Duque 












64 BL LLANTO DE JUANA
en el convencimiento d© que obedecería su voluntad amo- 
rosa; pero poco á poco fué impacientándose hasta caer en 
la fiebre del deseo.
Habían dado las dos sin que hubiese almorzado, espe­
rando a Jtmna, cuyo sitio en la mesa contemplaba vacío.
solo, pero sin desesperar de que
M recuerdo de aquella mujer se le entraba cáda ve¡5 
más alma adentro. «wa vea
Hasta entonces no había sidó sino una pasión fuffaz* ne- 
ro ya empezaba á sentir por vez primera que la amaba 
hondamente; no en balde había pasado tan cerca 
da «ncMdida de amor para queno l e P Q »  
¡No tener ni nn retrato sayol...—decía nu{7ri»nrin
; r S ' .“  *" ‘ . “ I ,  b .i im ‘  . , s k
Ji de romperle le arrojó á las llamas 
frna cisrto oue no haya de volver más? ¿Es nosible
apenas comenzado; y que yo 
10" jB gSét de nmo? “  deatruiéndola co-
painer^awLÍÍ®!®' ''rofíbioiiento y se asomaba al balcdu 
da su coralóB-?^^^^ ‘“ “ P® calmara na-
’  E r ^ d í
dulce volver J los o!Tos™a&Bana®S'^^^^^ 
purísimas aspiraciones. ’ ^^^^cpheables,
Comenzó su existencia entre fraffnvfio ^  t 
siaba reposar la vista en el espacio ^
Le parecía verse en la luminosa aurora de la 
de Juan»; lo que no hallaba en M a r g S  Ir! Í i “ !  ‘S'* 
en aquella que hasta entonces no babft amin , 
él; en vano decía consigo mismo que n„“ ln n fa S  f
insuum™ >s"“  í>oc aés jpuqstos
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he de olvidarte, un instante siquiera, después de las im­
previstas horas que paSé contigo?
>E8te recuerdo me acompñará toda la Vida, Vuelve, por 
ios, Juana; aunque no sea más que una vez, aunque nó 
sea sino para decirme Hdiós. ' ^
»{Mi corazón, mi alma y mis brazos te esperan!...
Marcial.̂
dinero; escribo abora para no ocu-
—¿O aé estás haciendo ahí?—le preguntó Margarita des­
de la cama.
—Es un asunto 
parme más de óh
f^ronunciando estas,palabras cerraba la carta, que en­
tregó al lacayo.
—Acuéstato enseguida—le dijo en voz baja,—y mañana 
a las siete y media en panto estáte delante de la iglesia de 
San Agustío; verás pasar á esa señora y le darás esta car- 
ta, lo mismo sí va sola que Con stt doncella.
El negrillo consideró que le convenía cumplir puntual­
mente la orden, porque de fijo la señora no se olvidaría 
de pagarle con tal motivo los cinco luises.
Pero no contó con la huéspeda. En efecto, á la mañana 
siguiente fué aí sitio deslgnadoí vió pasar á Juana, se acer­
có á olla y le entregó la carta; pero en pago no recibió más 
que una inclinación de cabeza en señal de reconocimiento.
Juana ocultó la satánica carta en el libro de misa y la 
leyó en la iglesia, A las primeras frases se puso pálida: 
cuando llegó á las úUimas estaba heeba una amapola.
Aunque el escrito denunciaba á  un hombre más deseo­
so que enamorado, volvió á despertar en aqnel momento 
6ü su sangíe los apetitos todos de la carne.
—¡Quién sabe!—se puso á reflexionar.—Si yo me empe­
ño libraré á Marcial de esa mujer, que es quien le retiene 
^n ia disipación en que vive. Me ama y no se atreve á rom­
per con ella.
Pero paulatinamente íué rasgándose el velo de sus ilu­
siones, llegando á convencerse que el amor de Marcial era 




Reyés óadeftea áe Gob'Sjaaeión sobze in- 
¿íáso 6» el coÉr|»d ás médico» titalazea
(íOftffiasiónl:
—Cizcai&zes del Gobtezne civil relativas 
á c'rdíñ Dúbltco y admirustyflción. 
—Apremios por Hacieada y Goasamos. 
—Seĵ QGda Gonvocatoeia de la Jarata de 
A80ci«dos.
—Edictos da dietmtas alcaldías. 
i^-~Ta¡fif« deerm íites extraozámasio» de 
Alfaraatejo y Alhaazíñ el GiSEae.
—Edictos da diversos juzgados.
Eñtre dos amigoi:
Se encoentzan en !a calle y se dices: 
—Hola, Paquito. La ‘vezdad: ¿cuánto te 
han puesto por el ruso?
—Ochenta duios. ¿Y á tí, Ramoncito?
— A mií me han puesto de tusfente que QO 
había por donda eogenne.
—¿CuánSiís años tieüGs?
—Yo veinK^ocho, ¡J  usted, abueiítot 
—¿Yo? die¿\y nueve.
—¿Se burla'ttstéd?
—No, »egur¿inente;-ptíeB hace diez y 
nueve años ea m r  disparó la sseopeta en 
una cacería y me 'diicen todos que entonces
nniinf. ■ ' ■ \  '
VWft3S9*eww»tt»im8OTS6ie»ffl3SBaB8>*l(̂ ^
mQsim é'sm
Vápor «Antomo Velázqusa», de Almétis. 
Idem «Cubo Roes», de Aiícanto.
Idem «Torre del O/o». oe Cádiz.
■ 'Idem «Csbañal», rloi Aisfeciras.
Vapor «Antoiuo Valáaquez», para Cádiz. 
Idem «Cabo T o riñ su s» , para Alicante
Recaudación obtenida en el día de la fe­
cha por los concepto» siguientea; íj- 
For mhumaciones, 514 peSjetaA f ,«




DEL INSTITUTO PROVINOIAI 
Barómetro: altura media, : 
Temperatura mínima, 9.r 
Idem máxima. 18,0, 
Directón del viento,S.8.' 
Eatado del cielo:casi de  ̂
Efttado^del mar, rizadas
g|TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mica dirigidla por D. Joieó Gámez.
A i*s 7 li2 .—«De aaieteníe á capitán».
A la» 9 1{4.~«Bí huerto dei Francér^.
En todas las secciones ge exhibirán diez 
cuadros cinematográñeos y se preseatasán 
les hermano* Campos.
Precios por aeceión: Butaca», 0,50; en­
trada general, 0,Í5.
TEATRO LARA-—Compañía eómieo-lí- 
líes de i) Ventura de la Vega.
A 1®« 7 3,4.— «El túnel».
A Iss 9 1¡4. -  «Tío, yo no he siSc»,
A l*8l0 1i2. — «Ei coseehéio de Ar­
ganda».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros einematográñaps,
. Entrada dé .tófito&tro, SO céntimois; grft- 
á í 15.
huiiMU
m o c is iT É )
1F& A. PAVtN OE UFARGE
La viste 4 e  Cristo le mostrÓila re
pero
siru emos. al hijo de Dios, que no llegó af cielo 
correr las estaciones de la cruíj y ray 




. .C o n te m p la n d o  
a ííespués de re- 
ij haroismo del 
espinas, mur-
M  rn tad 'l
Beses saonñoadas ci 
21 vacuno» y « ternex 
i 000 gramos, pesetas S.6|¡
I 17 Itnar y cabrío, pe 
i mos, pesetas lO.SO. .
L 19 cerdos, peso L5Í 
I pesetas, 142,42.
I Total de peso: 4.48( 
i Total recaudado;
a ^
2 .635 hilos 
p3|aIos 5Q0 gia- 
lo 500 Rramor,
< Cementos especiales para toda cla  ̂
sé de trabajos.' . ,r.í';v- 
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
üe sus productos. Producción, ̂ ^ ia
niés. de 1500 toneladás.''^^;;,^-
Representación y depósítólij  ̂
„|¿fefl6,09 J. Kerr^ 
CASTELAII, 5 i
lOOlgraiBos. 
is 416,4?. Tipografía de Ei. Pofulax
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